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Para E L M A Ñ A N A 
I D E O G R A M A 
H ESPERANZA EN E L SABER 
rodigiosa util idad de las aeren-
Gracias a su acti-¡Oh P 
•L He información. 
C / á v a su clarividencia, nos entera-
V ! todos los días de hechos intere-
Dl0L vnos hallainos al corriente de 
^ Urhos descubrimientos c ien t íñ-
c T o i)rimero:que nos asombra, des-
ri de leer los despachos telegráí i-
^detan maravillosos centros, es el 
!toero extraordinario de sabios que 
nueblan el planeta. Cada día tenemos 
Licia de cinco o s é i s que nos eran 
absolutamente desconocidos. Uno ha 
descubierto un planeta ignorado. Otro 
há encontrado la manera de prolon-
gar la vida doscientos años; otro hace 
sonar instrumentos sin más que agitar 
las manos en el aire; el de más allá ha 
encontrado el modo de anular la ley 
de la gravedad, y un catedrát ico de la 
Universidad de Ilusilandia ha averi-
guado exactamenta el n ú me ro de oru-
gas que hay en América. Todo ello 
nos deja estupefactos y acabamos por 
reconocer que la sabidur ía es una 
gran cosa y que sin ella la lectura de 
los periódicos ilustrados sería fatigo-
sa y monótona. 
El último sabio de que tenemos no-
ticia ha encontrado una hierba que cu-
ra todo género de parál isis . Lo malo 
es que, según la afirmación de este f e-
nóraeno de ivvestigación, en todo el 
mundo no hay más que cincuenta gra-
mos de la preciosa hierba, con la cual 
y suponiendo que la sustancia vegetal 
no tenga las propiedades del radio, es 
más que probable que no haya medi-
camento suficiente para curar a im so-
lo paralítico. Esto me recuerda el otro 
conocido invento de e n s e ñ a r a l e e r á 
los asnos, pero no a pronunciar, con 
lo cual el misterio de su aprendizaje 
quedaba trocado para siempre en 
enigma. 
Para quienes allá, en nuestra infan-
cia. ya muy lejana y en nuestra juven-
ud Amista, la Ciencia era algo div i -
¡\0' destinado a resolver todos los pro-
^nas, aliviar todos los males huma-
,,osy elevar a losfhombres a la catego-
MeSemidioses> todas estas farsas 
ï 7 ci^tíficas nos hacen daño y nos 
P oducenhonda amargura, por revelar 
el" ,, Per<iid0 completamente, en 
Ch! ^SVUlg0>' la confiaba en 
íwnh! aqiIellos tití'"Pos se eonsi-
42! aaiíos'hubiera ham^c^ 
MmmS"1 2dios'ni explotaciones, 
CienS ' S-LaCÍeneia',a Verana 
... er todoS los males. El ansia de 
según la fábula hebrea, 
""«s.acah.J1'1"161'08 *<*•'> ruelona-
^ Ñ e ^ IaP0rredimir!0s dc so 
lici|ia(ÍDa^-POr ^dvei- les su fe-






^ujer nació quien redi-
genero humi 
lencia 
mo del pecado 
cometido por otra 
tolWahf? para saber h.,,.^ .. *e pua-
^ J l* y en 
ra-Nadie hubi 
su acción bienhe-
u — lera creído n m n i 
fi C ^ b a ^ c o m o U a d e 
^ Q ^ l ^ Venc ib le 
Per, 
escept y honda triste-icismo letal. Nadie hu-
biera sospechado que pasada media 
centuria, la Ciencia h a b r í a perdido su 
prestigio hasta ser proclamada por 
ella misma la relat ividad de todo lo 
pensado y el fracaso ne {as leyes que 
fueron consideradas universales, i n 
flexibles y eternas. 
Y ahora... Se habla de Ciencia como 
meramente recreativo, y de sabios co-
mo de personajes extravagantes, que 
pierden su tiempo inventando maja-
derías y engañando a las plebes igna-
ras. La sección de inventos es en los 
diarios meramente recreativa cuando 
no jocosa. Decimos que se adelanta mu-
cho en todo porque poseemos lindos 
juguetes como la rad io te legraf ía y el 
c inematógrafo y los au tomóvi les y los 
aeroplanos; pero, en lo fundamental, 
nos pomos obligados a confesar que 
la Ciencia no nos ha dado lo que pro-
metió, n i la paz n i la libertad, n i el 
bienestar de todos, n i siquiera la espe-
ranza en algo mejor para lo futuro. 
Una vez m á s se ha realizado el mito 
de Fausto, quien, después de estudiar 
toda una vida, al recobrar la juventud, 
se encuentra con que toda su ciencia, 
no le sirve sino para caer en la concu-
piscencia, en la maldad y. en la estupi-
dez. 
Con las manos puestas sobre el co-
razón, con las pupilas nubladas por 
las l á g r i m a s , los viejos soñadores se-
guimos conservando la fe en esa cien-
cia que, por exigir el ejercicio de la 
facultad de pensar, nos diferencia de 
los brutos. A l le^r las nuevas falsas 
én v V;>areoe el desdén y la burla 
de la invest igación, nos decimos que 
lo que ha fracasado no ha sido la 
Ciencia, sino el estudio memorista, la 
petulancia, la soberbia meramente téc-
usurpaban su nombre. Ve-
mos muy bien que son muchos los in-
tereses perjudicados por la Ciencia 
nueva y, por ende, muchos los lesio-
nados que tienen e m p e ñ o en desacre-
ditar la invest igación. Por eso se nos 
dice, un día y otro día, que toda ver-
dad es relativa, que no podemos co-
nocer sino hechos, que debemos ate-
nernos a las afirmaciones ex cátedra y 
a la autoridad de los definidores ofi-
ciales. Por eso, las gentes desconfían 
de aquello mismo en que pusieron 
sus padres tanta confianza. La t ierra 
es un valle de l ág r imas . En ella no 
podemos esperar m á s que sufrimien-
tos, n i debemos tener sino resigna-
ción. 
Pero no. Ya sabemos que todos esos 
sabios de las agencias son fingidos o, 
a lo sumo, que son simples especia-
listas, que unas'veces aciertan y otras 
se equivocan, como cada hijo de ve-1 
ciño. Ya estamos enterados de que no ! 
es Ciencia todo lo que se viste de tal i 
y de que las verdades que considera-1 
mos inconmovibles se hallan sujetas | 
a constante rectificación. Sin embar-1, 
go: seguimos esperando en el saber 
rio, como en la ún ica fuerza ca-
paz átí destruir todos los viejos y 
odiotios prejuicios que han ensangren-
tado la tierra. Ese pseudo sabio que 
ha encontrado ia hierba que cura la 
pará l i s i s p o d r á ser un verdadero mé-
dico o un í a r s a n t e ; ese otro que nos 
habla de la in te rpre tac ión del lengua-
je de los insectos, p o d r á mentir O de-
cir verdad; pero la Ciencia, como tal 
Ciencia, como invest igación de hechos 
y de leyes, de principios y de postu-
lados de conducta, siempre es verda-
dera en abstracto y sus frutos siem-
pre tienen que ser de l iberación y de 
enaltecimiento. Si no sabe lo que las 
cosas son,sabe lo que no son porque 
va eliminando lo absurdo; si ha fraca-
sado en sus ambiciones legí t imas, ca-
be preguntar si ha sido por su culpa 
o por la de sus falseadores malinten-
cionados y egoís tas . Igual qne hace 
cien años , los hombres de entendí - \ 
dimiento y de corazón aman el ~aber | 
y odian la ignorancia y miran con 
desdén y con menosprecio a quienes 
sostienen que ha fracasado la Ciencia 
humana, para poder, acaso, falsear la 
divina. 
Y siguen estudiando, aunque ello 
les acarree melancol ías y tristezas, y 
segui rán buscando la verdad aun cuan-
do supieran que en ella estaban el su-
frimiento, el dolor y la muerte, como 
en la fruta del P a r a í s o . Porque saben 
que vale más haber pensado un d ía 
que v i v i r como un mirerable gusano 
toda una eternidad. 
ANYONIO ZOZAYA 
(Prohibida la reproducción). 
Dirección general de Bellas Artes 
SECCIÓN 15. FOMENTO DE LAS BELLAS AETES 
CONCURSOS NACIONALES 
REAL ORDEN 
l i m o . Sr.: En cumplimiento de la 
Real orden de 24 del actual dispo-
niendo que por esa Dirección general 
de su digno cargo se organicen y com 
voquen losjconcursos nacionales que 
han de celebrarse durante el año 1929. 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
..probar las bases reguladoras de los 
concursos de Escultura, Literatura, 
Música, Arte decorativo y Grabado, 
elevadas por la Secre tar ía a la apro-
bación de la superioridad, y ordenar 
que dichas bases sirvan de convocato-
r ia , pub l i cándose en la Gaceta de Ma-
drid y en tirada extraordinaria del 
BOLETÍN OFICIAL de este Ministerio, 
enviándose ejemplares a la Prensa y 
a ios principales Centros a r t í s t i cos y 
literarios de España por m e d i a c i ó n 
de los señores Gobernadores civiles y 
a nuestros Representantes d ip lomá t i -
cos acreditados en los países admit i -
dos en la presente convocatoria. 
BASES GENERALES 
A) P o d r á n presentarse a todos los 
R I C O S Y P O B R E S 
UNA HERMOSA OBRA DEL CONDE DE ROMA-
NONES, DIGNA DE SER IMITADA 
Lo cortés no quita lo valiente... n i 
las censuras que alguna vez hemos 
di r ig ido—y aún podamos d i r ig i r , si 
en mal hora se hace acreedor a ellas— 
al conde de Roman m JS por su actua-
ción polí t ica, sin dejar de reconocer bi l idad que truno; 
sus m é r i t o s indiscutibles en otros as-
pectos de la vida, quiere decir que 
regateemos m é r i t o s a las buenas ac-
ciones, qne son frecuentes, aunque no 
siempre sean conocidas, ya que si al-
guna tiene publicidad, no es porque 
él la busque, que en este orden senti-
mental ha sida y es contrario a ella, 
como anheloso de acrecentarla en el 
ajetreo pol í t ico. 
Por eso copiamos con mucho gusto 
la siguiente noticia: 
«El conde de Romanones ha reali-
zado hoy un acto semejante al que 
hace tiempo rea l izó en el Instituto 
Rubio, donde sostiene un pabe l lón 
con doce camas. 
Esta m a ñ a n a se presen tó en el Asilo 
de San Rafael, destinado a la acogida 
de n iños desamparados, y en una en-
trevista que ce lebró con el director 
de dicho establecimiento expuso su 
deseo, que ya hab ía expresado al su-
perior de los hermanos de San Juan 
de Dios, encargados del Asilo, de cos-
tear los gastos que ocasionen cierto 
n ú m e r o de camas y las pensiones co-
rrespondientes para n iños invál idos 
de pierna, calificados de incurables. 
Aceptada la generosa idea por el 
director del asilo, convinieron en 
pr incipio en que el conde cos tear ía 
ahora diez camas, y en que se estu-
d ia r í a el medio de ampliar dicho nú-
mero, venciendo las dificultades que 
pueda ofrecer por el momento la l i -
mitación del local y el excesiro nú-
mero de niños acogidos» 
E l rasgo caritativo, m á s delicado y 
estimable porque no rehuye la evoca-
ción de una perenne dificultad física 
que a ningún esp í r i tu delicado puede 
inspirar otra cosa que respeto, merece 
elogios y es digno de imitación. 
Proteger a los pobres sobre todo 
cuando los pobres son niños y a su 
pobreza unen el dolor de una imposi-
u vida desde los 
primeros años , es impulso de almas 
nobles y deber social que la eleva-
da posic ión económica acrecienta. 
Nuestras clases acomodadas no de-
ben olvidarlo un solo momento, por-
que de su generosa conducía , no a tí-
tulo de limosna, sino de compenetra-
ción con la desgracia, depende en 
gran parte la solución de muchos pro-
blemas sociales. 
Si todos los ricos pensaran que algo 
de lo mucho que les sobra puede ha-
cer la felicidad de otros seres a los 
que todo les falta, y al mismo tiempo 
los humi l d«s no aspiraran a buscar por 
la violencia lo que puede conseguir-
se por la justicia y la comprens ión , 
cuando hay Gobiernos que saben au-
nar los intereses en plano de equidad 
¡cuántas luchas se hubieran evitado, 
cuán ta ruina y cuán to rencor! 
Cada día estamos más convencidos 
de que es ese el ún ico camino de fel i -
cidad de los hombres y de los pue-
blos, que por fortuna—mal que pese 
a las tendencias de grosero materia-
lismo—van volviendo los ojos y el co-
zón a doctrinas que serán eternas, por-
que son insuperables e insubstitui-
bles: las de Cristo. 
' A l consignar la generosa acción del 
conde de Romanones, que motiva es-
tas cons iderac ión ŝ, y felicitarle por 
ella con toda sinceridad, hacemos vo-
tos por que tenga muchos imitadores. 
(De «La Nación»). 
• 
• • 
A las muchas felicitacion«s que por 
este plausible gesto del alma procer 
del excelent ís imo señor conde de Ro-
manones, recibe el expresidentt del 
Consejo, unimos la nuestra. 
concursos anunciados los artistas y 
escritores de España y Portugal y los 
artistas y escritores de H i s p a n o a m é -
rica y Fil ipinas residentes en la penín-
sula y en Baleares y Canarias. 
A los concursos de Literatura y Mú-
sica p o d r á n presentarse, a d e m á s de 
los mencionados, los escritores y m ú -
sicos de las Repúbl icas iberoamerica-
nas e islas Fil ipinas. 
(La l imitación contenida en el p r i -
mer pá r r a fo de esta c láusula ha sido 
impuesta por las dificultades que i m -
piden a los escultores, pintores y gra-
badores preparar y enviar sus pro-
yectos, dentro de los plazos impro-
rrogables, desde los lejanos pa íses 
aludidos.) 
B) No podrán concurr i r los que 
hubieren obtenido a lgún premio, otor-
gado en su totalidad, en alguno de los 
concursos del año anterior, y los que 
hubieren ejercido cargo de Jurado en 
los mismos. 
C) Los Jurados es tarán const i tuí-
dos por tres o cinco artistas, literatos» 
ca tedrá t icos o cr í t icos. 
Si entre los nombrados hubiere al-
gún señor Académico , c o r r e s p o n d e r á 
a éste, de derecho, la presidencia de 
las juntas y deliberaciones; si hubiere 
más de un Académico , sera Presiden-
te el m á s antiguo, y no habiendo nin-
guno, cada Jurado elegirá su Presi-
dente; todo esto sin perjuicio de las 
modificaciones que establezcan las ba-
ses casuís t icas de cada concurso. 
D) Inspirados estos concursos en 
el deseo de alentar a los artistas y es-
critores, debe rán los Jurados atener-
se al mé r i t o relativo de las obras pre-
sentadas, para que así no quede de-
sierto o sin adjudicación de recom-
pensa n ingún concurso. P o d r á n los 
Jurados proponer que ésta sea me-
nor que la anunciada en ia convocato -
r ia si, a su juic io , no hubiera ninguna 
obra merecedora de la totalidad del 
premio; como también les asiste la fa-
cultad de aconsejar que se transfiera 
el premio de un tema a otro, si en al-
guno no se hubiera presentado nin-
gún trabajo, o no tuviere mér i t o sufi-
ciente para obtener ni una recompen-
pensa parcial, y en otro tema sobre-
saliere m á s de una obra. 
E ) Cuando en a lgún concurso se 
declare que las premiadas han de 
quedar de propiedad del Estado, se 
en tenderá así ú n i c a m e n t e de las que 
hubieren alcanzado el p r emio en su 
totalidad. 
F) Los trabajos y proyectos debe-
rán presentarse con lema, que se re-
pe t i rá en sobre cerrado conteniendo 
el nombre y domici l io del autor. Que-
d a r á n excluidas las obras en que no se 
observe un riguroso a n ó n i m o . 
G) Celebrados los concursos, los 
autores r e t i r a r á n por sí mismos o por 
persona delegada al efecto, los p ro-
yectos o trabajos, sin que en n i n g ú n 
caso venga obligada Secre ta r ía a cu i -
darse de la devolución de los mismos. 
Los originales o manuscritos de l i -
teratura y mús ica debe rán ser ret ira-
dos dentro de los tres meses siguien-
tes a la publ icación del fallo. 
Los proyectos de escultura, arte 
decorativo y grabado deberán ser re-
cogidos de la Secre tar ía en los treinta 
días siguientes a la publ icación del fa-
l lo correspondiente. 
Transcurridos los anteriores plazos 
serán inutilizadas las obras « u e no 
hubieren sido retiradas. 
(Se Continuará), 
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P R O G R A M A DE R A D I O 
Barcglona, SSO'S metros 
SÁBADO, 2 DE MARZO 
11'00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—P;irfce del servicio meteoro-
lógico do la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . P rev i s ión del t iem-
po en el NE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . Parte me teoro ló -
gico-radio telegráfico para las l íneas 
aéreas . 
13*30: Emis ión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la m a ñ a n a . El Tr io Ibe 
r i a in t e rp re ta rá : «Harold», one step 
(D. Acedo); «Orgie», fox (Dotras Fors); 
«Medi terraean», fox blues (S. Myers); 
«Los cuentos de Hoffmann», selección 
(S. Offenbach); «Célebre largo» (G. F. 
Haendel); «Soupirs d ' amour» , vals (R. 
Drigo); «Diablillo», one step (D. Pa-
lau). Alternando con emis ión de dis-
cos. 
14.45: Cierre de la estación. 
17.30: Apertura de la estación. E l 
sexteto radio in te rp re ta rá : «Diablillo», 
one step (P. Palau); «Son grupos» , 
tango (J. M. Mattos Rodr íguez) ; «El 
T r o p e r o » , per icón (R. Valls y P. Na-
varro). 
18.00: Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores. 
Cierre de Bolsa. 
18.10: El sexteto radio in te rp re ta rá : 
«Los Faro les» , marcha final (J. Gue 
rrero); «Serments éffacés», vals lento 
(C. Worsley); «Nocturno del Cuarteto 
en RE mayor» (A. Borodine); «La 
Glu», selección (G. Dupont-Tavan). 
19.00: Cierre de la estación. 
20.30: Apertura de la estación. Cur-
so semanal de francés (clase elemen-
tal), a cargo de las Escuelas Massé, 
por el profesor f rancés Mr. Mart ín . 
21.00: Campanades horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro 
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . Prev is ión del t iem-
po en et NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas . 
21.05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21.10: La orquesta de la estación in-
t e rp re t a r á : «Del Montseny al Canigó», 
marcha carac ter í s t ica (A. J u n c á So-
ler); «La Dame en décollete», selec-
ción (M. Yvain); «Pavna» ( I . Albéniz); 
«Madrid en 1808», preludio (A. J u n c á 
Soler); «Ilonka», czardas (G. Michiels); 
«Radio March», marcha (H. Pecking-
Lottor) . 
22.00: Re t r ansmis ión desde Unión 
Radio Madr id E A J 7. 
Madrid 4267 mstros 
í 1.45: Emis ión de med iod ía . Nota de 
s in tonía . Calendario as t ronómico .San-
toral . Recetas culinarias, por don Gon-
zalo A vello.—Í2: Campanadas de Go-
bernac ión . Noticias: Crónica- resumen 
de la Prensa de la m a ñ a n a . Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del día.—12.15: Señales hora-
rias. Fin de la emisión.—14: Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernac ión . Se 
ña le s horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «La torre de Se-
villa», pasodoble (Guerrero); «Las ma-
ravi l losas» schotis (Soutullo y Vert); 
«Y love you», vals (Hargraves); «La 
hija del tambor m a y o r » , fantasía (Of-
fenbach). Boletín meteoro lóg ico ; I n -
fo rmac ión teatral; Bolsa del trabajo. 
La orquesta: «La t raviata», fantasía 
(Verdi). Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. La orquesta: «Berceuse» 
(Gretchaninoff); «Nostra ánima», sar-
dana (Gironella). 
15.25: Noticias de Prensa. Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diar io «A B C». Indice de 
conferencias.—15.30: F in de la emis ión. 
19: Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones de Bolsa. Música de baile: 
«Pepito Fernández:», pasodoble (Ve-
asco y Menén dez), «Trat 's my wea-
kness now» (X); «Noche de Reyes» tan-
go (P. M. Mafria); «The varsity d racy» . 
char les tón (De Silva); «El t r iunfo del 
mantón», schotis (S. Carrere y N . Ro-
mero); «Russian lul laby», vals (Berlín) 
«Mañanitas d e Monmar t re» , tango 
(Demare); «Don't keep me in the dark» 
fox (X); «Más chulo que un siete», 
schotis (Alvarez Cantos); «Ramona», 
vals (Gilbert y Wayne); «A contrama-
no», tango (Teisseire); «Somesdoy sto-
le my gal», fox (X).—20: Cursos radia-
dos: «La ciencia al día», por el «Doc-
tor Zito». 
20.25: Noticias de Prensa. Informa-
ción directa de Unión Radio.—20.30: 
Fin de la emisión.—21.45: Informa-
ción agrícola: «Cosechas, ganados y 
mercados», Boletín semanal de infor-
maciones y cotizaciones. Servicio es-
pecial para Unión Radio suministra-
do desde los principales mercados de 
España.—22:Campanadas de Goberna-. 
ción; Señales horarias. Emis ión de la 
Unión de Radioyentes: Selección de la 
opereta de Leo Fall , texto y cantables 
de J o s é Juan Cadenas, «La mujer d i -
vorc iada» . Interpretada por los can-
tantes, coro y orquesta de la estación. 
Maestro concertador: J o s é A. Alvarez 
Cantos. Maestro director: J o s é M. 
Franco. Crónica- resumen de las noti-
cias deldía . Noticias de ú l t ima hora, 
servicio especial para Unión Radio, 
suministrado por el diar io «La Na-
ción».—0.30: Cierre de la estación. 
(Las noticias se da r án después de 
las 24, en un corte que se ha rá , lo mas 
aproximado posible a dicha hora, en 
la selección de «La mujer divorcia-
da»). (Esta emisión será retransmitida 
por las estaciones de Sevilla y Barce-
lona. 
Memoria del 
Bannco de Aragón 
Hemos recibido una memoria 
del déc imo noveno ejercicio del 
Banco de A r a g ó n en 1928-
L a citada memoria es tá docu-
mentada en los aspectos a que el 
citado banco dedica sus activida-
des, y demuestra de una manera 
palpable su estado próspero . Le 
felicitamos y deseamos que conti 
míe por el camino emprendido. 
A U T O M O V I L 
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B o s c h 
O S é Saillper - Cirilo Amorós, 58.-Teléí 
V A L E N C I A 
e n o i o 
Junta de Sanidad 
En el día de ayer, como anun-
ciamos, bajo la presidencia del 
señor g-obernador, se reunió en su 
despacho oficial la Junta de Sani-
dad. 
Se adoptaron varios acuerdos, 
entre éstos el de elevar a la Su-
perioridad la propuesta de voca-
les para la Junta administrativa 
de la provincial de Sanidad y au-
torizar la ins ta lac ión de un boti-
quín en el pueblo de El Cuervo. 
Luego despacharon asuntos de 




Madrid, 1.—Los profesores ar-
gentinos que vinieron de Barce-
lona, visitaron esta m a ñ a n a a l 
ministro de Ins t rucc ión Públ ica 
señor Callejo y a las d e m á s auto-
ridades docentes. Luego visitaron 
los monumentos principales. 
Se formó el grupo español «Pa-
te-Europa», cuya mis ión es ele-
var el concepto de ¡España en el 
extranjero, tanto material como 
moralmente. —(Mencheta). 
La obra cumbre de laflGerenal Motors 
La sorpresa|ideI|automovilismo 
L A MEJOEA DE MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
M E W 
D E I N T E R É S PR0VINCIAL 
El abastecim¡ent0 
de aguas a Sarrión 
Ai pretio de un i 
Ventas 3 plazos en|12,13 y 24 
E L C A M S O N con sus SEIS CILINDROS es más poten^mayor 




los caminos mas 
e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
con gran rapidez, seguridad y o c o n o n Ï Ï T K S u ^ r 
penosos. 
E L C O C H E 
segu-con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más 
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballosT^T-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras é s t a s ^ 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET 
seguridad que ha de convencerle totalmente 
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po 
tente, más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos 
pues tengo la 
y sin demora al-
en los 
Salones 
J o s é 
Plaza de Carlos Castel 3 
cío Exposioión de 
M a r í a M o r e r a 
T E L E F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
E n A l o a ñ l z 
Calle Alejandre, núm. 
« T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17 
J-ALLER* TÉCNICO, 64 
Madrid, 1. - <<La G ^ 
hoy inserta en sus páginas ¡ 
anuncio de subasta para las obra 
de conducc ión y abastecimiento 
de aguas a Sarrión, conindepen 
dencia de los trabajos de capta-
ción, por contrata y por el tinn 
de 5.83270 pesetas. 1 
L a subasta se verificará en la 
Direcc ión general de Obras Pú-
blicas el 27 de marzo, pudiéndose 
presentar pliegos para optar a 
la misma hasta el 22 inclusive.-
(Mencheta). 
i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
ESCUELAS VACANTES 
Se han anunciada las siguientes 
para maestras: 
VALENCIA. -Pa ipor t a , 2.724 
h; unitaria número 2. Cheste; 
6.202 h; unitaria número 1. (Ga-
ceta 46 de 15 de febrero). 
C A S T E L L Ó N . - San Vicente 
de Piedrahita, 501 h.; Ayuntt-
miento de Cortes de Arenoso; 
unitaria. (Gaceta 48 de 17 de fe-
brero). Mascarell, 213 h.; Ayun-
tamiento de Nules; unitaria (Ga-
ceta 50 de 19 de febrero). 
TARRAGONA.-Reus , 30.P 
h ; unitaria. 
Z A R A G O Z A . — Cervera de la 
Cañada , 1.028 h.; unitaria. (Gace-
ta 50 de 19 de febrero). 
Para maestros las que siguen. 
BARCELONA.-Giro.neUa, 
2,970 habitantes; dirección de, 
duada. Malparí . 3,996 habitante. 
dirección de graduada: 
MADRID.- iVIadr id , 727,0^. 
bitantes; ^ P ^ ^ ¿ t a ^ 
secciones l. '1, «>• 7 J- 1 
de 12 de febrero). .^..^e 
T E R U E L , - T e r u e l 




hitantes; Ayuntamiento u . ^ 
cia; unitaria. P a i p o r t a , ^ v¡, 
bitantes; unitariamume ^ 
lencia, 117,108 habitante^^j, 
ria (Calle Sagunto)._ 
721 haoitantes; $ 
CASTELLÓN-— ^0J ti 
habitantes; A y ^ q d e Chert; mixta (Gaceta 4b 
forero) triilafel^1'' 
ZARAGOZA..— V g . o* 
1,182 habitantes; ^ L a ^ 
balla 485 habitantes; uiiitiif13 
ceta 57 de 26 de f e b r e ^ £ 
Todas estas 
ser solicitadas hasta 
actual. 
bado, 2 m i m o 1929 É L M A Ñ A N A 
Página o 
(De nuestro s<nvvioio espectól). 
o c i a c i ó n de la Prensa renueva 
^pirectiva.—En un accidente de au-
sU óvil resulta herido el señor Sega-
- E l hijo del rector de la Univer-
sidad, intoxicado 
J-JO noche. 
ATERRIZAJE DE UN 
A AVIÓN 
Comunican de Mequinenza que 
snuel término municipal ate-
6 . un aeroplano «Martin Sile» 
l̂e o lO p ocedente de Getafe. 
Ï t X p ò ^ c o m a n d a n t e O r t í z . 
C l á r a t e tuvo que aterrizar a 
causa de sufrir unas ligeras ave-
nas en. su motor. 
Sin más novedad. 
NUEVA JUNTA DE LOS 
PERIODISTAS 
En junta general extraordinaria 
se reunió la Asociación de Pren-
sa. . 
Como principales asuntos a tra-
tar, íueron el elegir nueva Direc-
tiva que la constituyen don Fer-
nando Castán Palomar, presiden-
te; marqués de Lacadena, vice-
presidente; don Joaquín Mateo 
Ocón, tesorero; don José Blasco, 
secretario y don losé Barberán y 
don Emilio Olivito, vocales. 
Y hacer constar en acca el sen-
timiento de la corporación por el 
fallecimiento de jefe del servicio 
de alumbrado del municipio don 
Remigio Meléndez, que pres tó 
importantes servicios a la Aso-
ciación. 
HERIDO EN UN VUELCO 
DE AUTOMÓVIL 
Dicen del pueblo La Muela que 
en el kilómetro 298 de la carre-
ta de Madrid a Francia, al to-
mar Una cm va, volcó el a u t o m ó -
vil numero 1.691 de esta mat r í cu -
la. conducido por su dueño M i -
^elSeg-an-a Sastre, de 55 años , 
e Zara§:oza, resultando con con-
moción cerebral, herida incisa en 
id cara y otras lesiones, curadas 
i , e! Espita! por el médico t i t u -
wdel pueblo. 
Los hijos del señor Segarra v 
lcll(fe que iban en el mismo 
no sufrieron lesión alguna. 
auto 
t{ vehículo salió 
^Perfectos 
con ligeros 
JN HIJO DEL DOCTOR 
¿ 0 / 0 VíLLANOVA SU-
^ E U H A m T O X I C A C I Ó N 
WUtandoencasade suspa-
de Re2!0116 licencia'e! 
^ l R ? ° M T 0 t r i Ü e S ' h i j o d e l ^ c -
""aintov; Utliversidad, s u f n ó 
Wadoen ^ ' ^ d e g a s d e l a l u m -
famili^nta intervención de 
senores R 7 d6Pen(1ientes de los 
que se 
Pasabaai apKlitraente de loque 
« l io ™encionado capi tán y 
^ Prestado por los méd í -
Cí,r4«eres 'Caci<5n no ha tenido 
lcs graves. 
Por el domicil io del rector han 
desfilado numeros í s i mas personas 
para enterarse del estado del en-
í i mu, que afortunadamente, hoy 
se encuentra mejor. 
PARA LAS FAMILIAS 
DE LAS VÍCTIMAS DEL 
HUNDIMIENTO DEL TU-
NEL DE CAMINREAL 
El gobernador c i v i l general 
Cantón-S:i lazar , g i ró ya el pro-
ducto de la suscr ipc ión abierta en 
este Gobierno, por la suma de 
5.830.48 pesetas a los gobernado-
res de A l m e r í a , Navarra, Teruel 
y Vizcaya y al alcalde de Car iñe -
na para entregar a las familias de 
las v í c t imas del hundimiento del 
túnel n ú m e r o 2 del Caminreal, 
cerca de Encinacorba, hecho ocu-
rr ido el pas telo año . 
EL ACTO AGRARIO DEL 
DOMINGO 
El domingo p r ó x i m o t e n d r á lu -
gar en el pueblo de Azuara el 
anunciado acto agrario de propa-
ganda y d ivu lgac ión . 
I n t e r v e n d r á n varios oradores, 
entre ellos el conocido ingeniero 
a g r ó n o m o seño r Cruz Lapazán . 
MUJER HERIDA Y 
ROBADA 
La vecina María Alvarez V i -
cente > de 3 J aiiCo de edad, casa-
I da, habitante en la calle de Ter-
! mi ni l io, m g r e s ó en el Hospital 
con hei idas en la cara produci-
das con arma blaiícái 
Durante la ausencia del marido 
se p resen tó un desconocido, la 
a g r e d i ó , la a m e n a z ó y le robó el 
dinero que guardaba en el cajón 
de la c ó m o d a . 
PARA L A INAUGURA-
CION DE LOS SERVICIOS 
DEL FERROCARRIL DEL 
CANFRANC 
I .a C á m a r a de Comercio, Eco-
nómica Aragonesa, el Centro 
Mercantil y el Ayuntamiento han 
nombrado las Comisiones respec-
tivas para que asistan en su re-
p resen tac ión a la i naugurac ión 
total de los servicios del ferroca-
r r i l del Canfranc, que comenza rán 
el 4 del corriente. 
A JOS actos que se celebren con 
tal acontecimiento as is t i rá tam-
bién el alcalde de Zaragoza señor 
Al lué Salvador. 
EL P A l ^ÓN DE L A 
POLICÍA 
H o y los Cuerpos de Vigilancia 
y Segundad conmemoraron el v i -
gési m u pr imer aniversario de su 
reorganización^ 
En la iglesia de Santa Engra-
cia celebraron una misa en honor 
de su Santo Patrono «El Angel de 
la Guarda» . 
Presidió el gobernador c iv i l y 
asistieron los funcionarios de Po-
licía y Segundad. 
No se celebraron otros actos en 
señal de duelo por la reciente 
muerte de la Reina doña Mar ía 
Cristina. 
CONFERENCIA 
Hoy se ce lebró en la Facultad 
de Medicina la tercera conferen-
cia sobre Pa to log ía Agrar ia del 
cursillo que se viene verificando 
en dicho Centro de enseñanza . 
Ocupó la cá t ed ra el doctor don 
Francisco Oliver que desar ro l ló 
el tema «consecuenc ias de la fie-
bre de Mal ta» . 
Asist ió una distinguida concu-
rrencia. 
E l conferenciante obtuvo feli-
ci tacimes. 
D E L E X T R A N J E R O 
REVOLUCIONARIOS EN-
CARCELADOS 
La Habana, 1.—Todos los com-
plicados en el reciente complot 
contra el presidente Machado que 
detuvo la policía, han sido encar-
celados en la fortaleza de Cerro 
Pr ínc ipe .—(Menche ta ) . 
LINDBERGH VUELA 
NUEVAMENTE CON SU 
NOVIA 
Méjico, 1.—Lindbergh se pre-
sentó esta m a ñ a n a en el ae ród ro -
mo de Valbuena con un brazo en 
cabestrillo, causando gran sensa-
ción. 
In ten tó volar con su novia, con-
duciendo con una sola mano, co-
mo así lo hizo, aterrizando per-
fectamente. 
Ha muerto el avia-
dor García Morato 
Madrid, 1 — Esta madrugada 
dejó de existir el teniente de avia-
ción Garc ía Morato, que hace bre-
ves días sufrió un accidente pilo-
trtndo un aparato en Guadalajara. 
Mañana se e fec tuará en Ca-
rabanchel el entierro del infortu-
nado aviador.—(Mencheta). 




Madrid, 1.—Esta tarde se cele-
bró en la Sec re t a r í a de Asuntos 
exteriores un té en honor de los 
individuos que componen el Con-
greso de Oceanograf ía , Hidrolo-
gía e Hidrograf ía . 
Asis t ió el jefe del Gobierno.— 
(Mencheta). 
Muerte de un gue-
rrillero carlista 
San Sebast ián , 1.—Ha fallecido 
en I rún , el famoso guerri l lero 
carlista Apol iga l l , a los 85 años 
de edad. Era sumamente conoci-
¡do por estos contornos.—(Men-
cheta). 
L EE N C I 
(De nuestro redactor corresponsal) 
El día de San José se podrá admirar 
la monumental fachada del Ayunta-
miento.-Homenaje a la mujer valen-
ciana.-Riña entre gitanos. 
1-11 noche. 
LAS OBRAS DE L A CASA 
AYUNTAMIENTO 
Esta m a ñ a n a al visitar los pe-
riodistas al alcalde de Valencia 
m a r q u é s de Sotelo, les dijo que 
se estaban ultimando todos los 
preparativos de las fiestas de las 
fallas de San J o s é y que este año 
la concurrencia en esta capital 
ser ía extraordinaria. 
Todos los valencianos—dijo— 
deben extremar sus atenciones 
con nuestros huéspedes para que 
ellos sean portavoz de lo que 
es Valencia y cómo son sus hijos. 
D e s p u é s el m a r q u é s de Sotelo 
habló de las obras de la Casa 
Ayuntamiento que tocan a su f in . 
Respecto a la o r n a m e n t a c i ó n de 
la fachada (aludió a una gacetilla 
que publica el diario valenciano 
«Las Provincias») manifestó que 
és ta cuando se halle completa-
mente terminada se rá monumen-
tal, bella y ar t í s t ica . 
Con t inúo diciendo que el d í a 
de San J o s é es ta rán quitados todos 
los andamies ya que fué colocada 
ayer la ú l t i m a piedra del ú l t imo 
sillar. 
Las obras del Palacio del A y u n -
tamiento han costado en realizar-
se 23 años , por haber habido 
grandes lapsos sin hacerse nada. 
La primera piedra fué coloca-
da en 30 de junio de 1906 siendo 
alcalde el doctor Sanchis Bergón . 
Para que el edificio pueda co-
menzar a estar en pleno uso fal-
tan los detalles siguientes: 
E l escudo de la ciudad, que for-
ma parte del conjunto escu l tór ico 
creado por Mariano Benlliure; las 
estatuas de las cuatro virtudes 
cardinales de los escultores Bel-
t r á n y Carmelo Vicent. Las cam-
panas, e l ascensor y el reloj . Las 
pinturas y el sa lón de fiestas, ca-
lefacción, mobil iar io, etc. 
ELECCIÓN DEL VOCAL 
FALLERO 
H o y se han reunido todos los 
elementos de la organizac ión de 
las fallas para elegir un represen-
tante de los mismos en el Jurado 
que ha de repart ir los premios 
entre las mejores fallas que se 
levanten en sus distintos barrios, 
Tomaron parte en la vo tac ión 
sesenta personas, siendo elegido 
vocal del Jurado por m a y o r í a el 
artista Carmelo Vicent. 
HOMENAJE A LA MUJER 
VALENCIANA 
Don Manuel Gonzá lez Mart í ha 
visitado hoy al alcalde para que 
asista al homenaje que se le t r i -
b u t a r á a la mujer valenciana en 
L o Rat Penat. j H | 
E l m a r q u é s de Sotelo ha agra-
decido la invi tac ión y ha desig-
nado para que lo represente en 
dicho acto al concejal don Eduar-
do Asta. 
EL VIAJE DEL CONDE 
DE LOS ANDES 
E l gobernador c i v i l s eñor Her -
n á n d e z Malil los ha manifestado a 
los periodistas que hoy ten ía po-
cas noticias que comunicarles, en 
cambio m a ñ a n a h a b r í a muchas 
por lo que estaba de enhorabuena 
la Prensa. 
Mañana , como saben ustedes,— 
siguió diciendo el gobernador -
llega el ministro de E c o n o m í a 
suje tándose el viaje, salvo alguna 
var iac ión que pudiera surgir a 
ú l t ima hora, al programa de actos 
anunciado. 
A d e m á s de los directores gene-
rales de su departamento que 
a c o m p a ñ a n al conde de los A n -
des, l l egará en su un ión el direc-
tor general de Minas en represen-
tación del ministro de Fomento, 
con motivo de la visita a la Side-
r ú r g i c a de Sagunto. 
E l señor H e r n á n d e z Malil los 
t e rminó diciendo que hoy asist ió 
a la fiesta religiosa que en la igle-
sia de Santo Domingo celebraron 
los Cuerpos de Vigilancia y Se-
guridad en honor del Santo Pa-
trono de la Pol ic ía «El Angel de 
la G u a r d a » . 
GITANO HERIDO 
En la casa de Socorro del M u -
seo fué asistido en la madrugada 
de hoy el gitano Felipe Vargas, 
de 33 años habitante, en la calle 
de Tráns i to s , de una herida en 
un brazo producida con arma de 
fuego. 
En la casa de Socorro se perso-
nó el juzgado negando el gitano 
como se había producido la he-
r ida. 
Estrechado a preguntas decla-
ró que h a b í a sido objeto de una 
agres ión por otros gitanos. Di jo 
que ha l lándose en el domicil io-
albergue conocido por el del 
«Cohetero» se presentaron Tomas 
Candela, sus hijos T o m á s y A n -
d ré s y las gitanas Juana Amador, 
Inés Montoy y Dolores G i m é n e z . 
E l T o m á s y sus hijos, después 
de unas palabras sobre unos tra-
tos, sacaron unas armas de fuego 
e hicieron varios disparos al Var -
gas h i r iéndolo . 
L a B e n e m é r i t a real izó pesqui-
sas logrando detener al T o m á s y 
a las gitanas, no hac iéndolo con 
los hijos del T o m á s porque al d i v i -
sar a la Guardia c i v i l se dieron a 
la fuga. 
E l Juzgado que instruye d i l i -
gencias o rdenó el ingreso en la 
cárce l del T o m á s y de las gitanas. 
PEQUEÑO^ INCENDIO 
Anoche se inició un p e q u e ñ o 
incendio en la finca letras C. H . 
de la calle del conde de Al tea , 
que pudo lograrse su ex t inc ión 
r á p i d a m e n t e por los vecinos. 
A la que l legó el servicio de 
bomberos que fué avisado, ya no 
pudo prestar, afortunadamente, 
sus auxilios porque el incendio 
fué poca cosa, aunque produjo 
gran alarma. 




E C O S T A U R I N O S 
Ayer , de paso para Calatayud, 
se aetuvo unas horas en Teruel 
don Celestino Mart ín , empresario 
de las plazas de toros turolense y 
b i lb iü tana . 
El señor Mart ín nos vis i tó en 
esta Redacc ión para saludarnos e 
insistir en que, hoy por hoy, sola-
mente tiene contratado en firme 
a V i l l a l t a y el ganado, aunque no 
sería e x t r a ñ o que el cartel de la 
corrida de mayo quede formado 
por Nicanor, Armi l l i t a -ch ico y 
Tato de Méjico, o sea el que hace 
unos d ías publ icó nuestro colega 
«Hera ldo de Aragón* . 
A nosotros nos parece «super». 
Don J o a q u í n V i l l a l t a , hermano 
del gran muletero Nicanor, ha 
tenido la a t e n c i ó n — q u e mucho le 
agradecemos — de comunicarnos 
que él, en c o m p a ñ í a de don Ce-
lestino, adqu i r ió en E l Escoda} 
los seis toros de don Antonio 
Fuentes que en Te rue l han de 
lidiarse durante la feria de mayo. 
Dice el a migo Joaquinillo que 
los seis son hermosos ejemplares 
y que han sido separados para 
cuidarlos escrupulosamente. 
¡Que salgan bravos! 
E l Club Magritas, de Al icante , 
prepara su beneficio para el 12 de 
mayo con toros de don A ü p i o 
P é r e z Tabernero para Chicuelo, 
Márquez y Barrera. 
¡Eso es un beneficio! 
Los Bienvenida han llegado a 
L i m a para reaparecer el 10 de 
marzo. 
Como nos consta que en su an-
terior ac tuac ión dejaron mucho 
que desear... 
{Esperamos «cosas de chicos»! 
Jo sé Paradas ha regresado de 
A m é r i c a , donde, como «dicen» de 
todos, tantos éxi tos ha logrado. 
¡Ya veremos! 
T a m b i é n en Valencia se juga-
rán el domingo reses de Santos 
para Cerrajerito, Jai mito Blanch, 
Valencia I I I , J o s é Fort , Morenito 
de Valencia y Víc tor Bona ra. 
La ac tuac ión de Jaimito en la 
ciudad de las flores se debe a los 
dos resonantes éxi tos que tan ele-
gante novil lero valenciano ha 
obtenido recientemente en V i l l a -
nueva de Cas te l lón y de cuyos 
triunfos ya dimos cuenta. 
¡Adelan te , Blanch! 
E l domingo, en Vil lanueva de 
Caste l lón, dan la tercera de la 
temporada. Girau y Granero 11 
despacha rá dos becerros del mar-
qués de Lien , co r r i éndose des-
pués dos novillos de Domingo 
Polo para el excelente novillero 
Rafael Marzal, conocido en esta. 
Y al que deseamos suerte. 
E l p róx imo domingo, en Cala-
tayud, Paquito Torres y Barrera-
chico l id iarán becerros de don 
Manuel Santos. 
Carranza ac tua rá de sobresa-
liente. 
¿Cuándo veremos una aquí? 
Nicanor Vi l l a l t a , que todavía 
anda por tierras salmantinas, es tá 
escribiendo un folleto ti tulado 
«Mis tres meses por el campo 
char ro» . 
Pone el m a ñ o tanto in te rés en 
su libreto que poderosamente ha 
de l lamar la a tenc ión de aficiona-
dos, ganaderos y toreros, puesto 
que «Mis tres meses por el cam-
po charro» e n c e r r a r á preciosos 
datos que el mago de la muleta, 
cada vez m á s aficionado, ha reco-
gido durante su largo entreno. 
Prometemos ocuparnos deteni-
damente de dicho folleto. 
E L M A Ñ A ÍTA 
Un pamplón ica escribe al «Dia-
rio de Navar ra» para que éste 
pida la inclusión del Gallo en las 
corridas de San F e r m í n . 
¡Olé por los gallistas! 
En Log roño se ce lebra rá el 31 
de marzo la inaugurac ión de la 
temporada con una novillada. 
Fé l ix Rodr íguez (novillero de 
Salamanca) y Amorós -ch ico des-
pacharán ganado de F ide l Rubio. 
Domingu ín , que es el arrenda-
tario de dicha Plaza para San 
Mateo, ha ofrecido a l Consejo de 
Admin i s t r ac ión dar una novillada 
de post ín el 11 de junio, notifican-
do que para las corridas de la fe-
ria de San Mateo tiene ya adquiri-
dos loros de Miura y de Saltillo, 
y contratados en firme a Chicue-
lo, Márquez y Cagancho. 
Ya no falta tanto. 
Z O Q U E T I L L O . 
E D I C T O 
Don Inocencio Guardo F e r n á n 
dez,Juezde pr imera instan 
cia de Teruel y su partido. 
Por el presente edicto hace sa-
ber: Que en los días ocho y nue-
ve de marzo venidero, y hora de 
las once, en el local donde se ha-
lla instalado este Juzgado, calle de 
los Amantes, edificio de la Casa 
Consistorial, t e n d r á lugar el pa-
go del cinco por diento de d i v i -
dendo de sus crébi tos a los acree-
dores de la quierra de la Socie-
dad Mercantil regular colectiva 
«Hijos de B. Sanz». 
Y Cita a los aludidos interesa-
dos, con objeto de que puedan 
concurrir por sí, o mediante sus 
apoderados o representantes a la 
manera como lo realizaron en 
los autos de referencia, al efecto 
de percibir lo que respectivamen-
te les corresponda. 
Dado en Teruel a 23de Febrero 
de 1929.-INOCENCIO G U A R D O . -
Ante mí (Licenciado) MIGUEL A L -
V A R E Z . 
De la ^Gaceta,, 
La del jueves publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto disponiendo sean 
baja definitiva en la Academia de 
Ar t i l l e r í a la totalidad dé los alum-
nas, y a l fé reces-a lumnos de la 
misma, licenciados con arreglo al 
a r t ícu lo octavo del Real decreto 
de 19 de febrero, cualquiera que 
fuera la s i tuación en que se en-
contrasen. 
Prorrogando por ú l t ima vez y 
por un año el plazo seña lado en el 
Real decreto de 19 de febrero de 
1927 para solicitar p r é s t a m o s de 
la Caja provincial del Créd i to fo-
ral de Pontevedra y de los d e m á s 
Cajas de dicha clase que funcio-
nan en otras provincias. 
Nombrando goberdador c iv i l 
de la provincia de Sevilla a don 
Vicente Mora Arenas, que ejerce 
igual cargo en la de Murcia. 
Real orden aprobando con ca-
rác te r provisional el reglamento 
que se inserta, para el r é g i m e n in-
terior de la Escuela Superior de 
Aeronáu t i ca . 
Dictando las reglas que se indi-
can relativas a la ob tenc ión del 
t í tulo de ingeniero ae ronáu t i co . 
Designando el Tr ibunal para 
las oposiciones a ingreso en la ca-
rrera d ip lomát ica . 
Dictando las reglas relativas al 
pago de mensualidades a las cla-
ses pasivas. 
Fijando las cotizaciones medias 
que han de servir de base para l i -
quidar el recargo por deprecia-
ción de moneda en el mes de 
marzo. 
Seña lando el recargo que han 
de satisfacer en la pr imera dece-
na de marzo las liquidaciones de 
derechos de Arancel que se ha-
gan efectivas en moneda de plata 
o billetes. 
Sábado, 2 mar2o m 
L A C I M E R A EX^SS J^ 
N A L DEL INFORME PRp^^Clo. 
OBJETIVO.—i. B E ^ A l 
El Insti tuto de Geogra*' 
de México, entidad de i n t > S l 
vada, creada con el n.,'1 atlva n 
Universidad Nacional 
popular y formada Por 
ciencia, de la industria Z r e H 
de la banca, d é l a *gkZ^\ 
trabajo, ha lanzado la idea d y ^ 
zar una Exposición para d 8a,1i-
eer en forma objetiva el inf COno-
sidencial, presentando de ^ 
sible para todos, la obra acce-
beneficio del país durante t ^ e f l 
ú l t imos años. s ^atro 
El informe que anualmente 
el presidente de la Repúb j ^ 
consideración del Congreso • ala 
Unión no es conocido más QU, LA 
reducido n ú m e r o de persona^r 
extractos que publica la prpn J los 
país no bastan para que los h a ^ 1 
del mismo se den cuenta de la í 
realizada por la Adrninistració 
cional. wa-
Detallando las actividades à* i 
Oficinas Públ icas y las obras mateí 
les llevadas a cabo desde 1924 l 
n i é n d o l a s a l alcance de todos poí,! " 
dio de cuadros luminosos, diagramas 
etc., p o d r á n contemplarse aquéllas en 
toda su magnitud, apreciándose así el 
enorme beneficio que reportan para 
la Nación. 
La Exposición dará también a cono-
cer los recursos naturales y las belle-
zas que encierra México y colaborarán 
en ella las Secretarías y Departamen-
tos de Estado, Gobierno del Distrito 
Federal, Beneficencia Pública, Comi-
siones Nacionales de Caminos e Irri-
gación, Gobiernos de los Estados, Ins-
pección general de Policía, Ayunta-
mientos, Bancos, etc. 
Medieros 
Se necesitan para dos masadas con 
ganado p róx imas al pueblo deAlfam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueblo, 
Dará razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta adminis t rac ión . 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
—¡No quiero af irmar nada—dije—, porque todavía es algo 
muy débil , muy lejano!.. Pero creo que es Su Voz... 
Entonces, el pobre diablo se puso a reir, a l lorar y a agitarse 
en su lecho. 
—¡Hosanna! ¡Hosanna! —exclamó—. ¡Jesucris to ha hablado! 
¡Hermanas mías! ¡Cantemos a Dios! 
Las dos mujeres se hab í an levantado. Exclamaron a voz en 
gr i to: «¡Cantemos!», y luego se arrojaron una en brazos de otra 
y se besaron d ic iéndose cosas pueriles, como: «Siento algo así 
como sol... Ya tenemos otro hermano, al que amaremos mucho. 
H a b r á que mimarlo . . .» Y, por ú l t imo , cayeron de rodillas so-
bre el piso de madera, produciendo un ruido sordo... ¡Bum!... 
Ahora J o s u é , curvado en dos, con el p u ñ o en el pecho, tosía 
sin cesar, y tras cada acceso de tos exclamaba: «¡Ho .mna!... 
¡Hosanna!... ¡He pescado un pececillo!... ¡Oh querido LagÓ!...» Y 
de pronto se d e s p l o m ó en el lecho, agotado, helado de sudor, 
con un h i l i l l o de sangre en el ángu lo de la boca. 
Yo aproveché el regreso del anciano para eclipsarme. 
—Hasta luego, J o s u é . Volveré antes de que sea de noche. 
—¡Oh amigo mío!... ¡Oh amigo nnu! . . .—dijo- . ¡Váyase!... 
Ahora ya no temo que se pierda usted en la noche... Porque 
lleva la luz dentro de sí... 
Y recuerdo que al marcharme bajé la escalera de cuatro en 
cuatro y una vez en la calle me puse a correr como un loco: 
tal era la prisa que sent ía por alejarme de aquel espectáculo de 
hor ro r y de demencia. Hablaba en voz alta: «¡Los hombres! 
¡Los hombres! ¿Qué busca rán? ¡No pueden atenerse simplemen-
te a lo que es!» 
Volví a casa de Zarnitsky. La sala del piso bajo estaba vacía 
o poco menos; sólo se encontraba en ella un obrero cur t idor al 
que yo conocía, un a lemán llamado Gottlieb. Estaba tumbado 
encima de una mesa, demasiado ahito de alcohol para poder 
marcharse. 
—¡Zarnitsky!—llamé—. ¡Traiga de comer y de beber! ¡Tengo 
hambre y sed! 
Zarnitsky me trajo pan, un trozo de ca r ibú ahumado, un vaso 
de cerveza, y sin pronunciar palabra, más descarnado, más feo, 
más dolorosa mente contrahecho que nunca, fué a sentarse al 
piano. 
La la.., la sol... fa fa... Recuerdo estas seis primeras notas... 
Me llevaba el vaso a los labios y volví a dejarle en la mesa sin 
haber bebido un trago. . ¡Aquel Zarnitsky!... ¡Qué prodigiosa 
manera de amasar los sueños!... Veía yo su calva cabeza mo-
viéndose de derecha a izquierda, como el balancín de un me-
t rónomo. . . El hombre bailaba, resoplaba, jadeaba... Sus dedos 
parec ían asir las teclas para exprimirles amor y nostalgia... 
Hub ié ra se dicho que se peleaba con la vieja caja sonora. Ora 
era un raudal tumultuoso de notas que se derramaban con 
est répi to y lo bar r ían todo.,. Ora lo que tocaba- no expresaba 
m á s que-el silencio... Ora era algo cruel y atormentado como 
la mueca de un monstruo, o algo fresco y dulce como un sueño 
de niño bajo blancas cortinas... De pronto, inmovil izábanse las 
manos, y del tor turado piano, estremecido por una especie de 
huracán , s egu í an brotando las ondas a raudales... Luego, las 
manos volvían a su labor... Pa rec í an correr desesperadament 
en pos de algo y querer atrapar con frenesí un velo que fio;,ira 
en el espacio... ¿Qué perseguían? ¿El amor? ¿La juventud? 
Cuando se piensa en la polvareda que levantan tantos imbéci les 
porque han ganado algunos millones... ¿Qué son éstos junto a 
X V I I I 
Hacia las nueve volví a casa de J o s u é Goulombier. E l pobre 
Pescadorcito no había muerto todavía . 
En la escalera me encont ré a su padre, que bajaba. Con la 
misma voz de falsa indiferencia, me dijo: 
—Aun le encon t ra rá usted en este mundo. Apenas ha tenido 
algunos estertores: 
—¿Se va usted?—le p regun té . 
—Voy al templo. Me toca predicar ahora; pero espero volver 
a media noche. 
La muerte había iniciado ya su obra en el semblante de Jo-
sué . La nariz se había fruncido. La osamenta de los póniu^ 
se dibujaba claramente bajo la piel de amarilla cera. 
—¿Cómo se encuentra usted?—le dije. 
—Bien—contestó—. Aunque... á.aáQ hace un instante... 
No conc luyó . 
—Voy a quedarme a su lado—le dije. , . 9 
Me volví hacia las dos mujeres, que desde el mediodía no* 
habían meneado del sitio. 
—Vayanse a descansar-les dije •-. Yo le velaré. 
Ellas se levantaron y se fueron sin decir palabra y sm1 
siquiera al moribundo. 
—¿Sabe usted—me dijo J o s u é cuando oyó cerrar la p ' 
sabe usted ¡o que ocurre desde hace un momento? 
—No, J o s u é . ¿Qué pasa? . , , 
- C r e o que he presumido de valiente... ¡Tengo miedo. 
- ¿ M i e d o a qué? no le conocía-
11 oche a u"'1 —¡Miedo a la muerte!—dijo con una voz que yo 
la voz de un niño al que le asusta i r solo por la n 
habi tación obscura. ,,tpd n0 
,ttgar'ttSW* •Pero, m i pobre Josué—le dije en primer. 
•e uno así como así), y en se, gundo^ se muere (no se muer 
suponiendo que pasara usted de esta vida a la otra, Ó que 
Eso 
cosa-
muerte? ¿Qué hay en ella de terrible? 
—Sí—dijo—; eso se dice mientras no se llega 
t ambién hace un momento... Pero también hay 0 1 




piezo a preguntarme si esta vida no merecería S B * ^ tanpro-
E«tas ú l t i mas palabras me parecieron tan 
ximas a m i corazón, tan parecidas a las qu- ^ ^ 
ciado yo mismo, que exper imenté la iraP1*631^ acabab;l d* 
que hubÍellPU« 
erte, en su abominable trabajo de disgregación. 
la gracia de las l ibertar un alma nueva, sensible a 
me sentí desconcertado. 
J o s u é me había cogido la mano: 
—Diga, ¿qué es la vida? 
—¿La vida?- contesté—. t ,„ 
de brutalidad- c> 
¿no la ha v i s t o ^ s t e ^ , 
na de falsedad, de hipoc 
(Sed niin11 
arà)-
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PROTECCIÓN A L ARTE 
A Q U I E N 
CORRESPONDA 
. . ^ S S o t s frío, pero 
en 
implica 
hÍTau demos unos golpes de 
par El herrero de cierto pue-
derritió n lingote que esta-^.Xdo"Llamamos la a tenc ión 
peanas y entidades que 
hacerlo si quieren pues no 
^ más inconveniente que lace-
ada oposición nacida de una 
fonsecuencia, por lo general sin 
Ï d a m e n t o . (Como muchas). 
Fsta es una pequeña pet ic ión 
uelos artistas de Teruel agra-
d a r á n infinito. 
Se trata de lo siguiente. Las fe-
rias de Mayo se echan encima y 
va las estamos viend© anunciadas 
'en unos simples cartelones, que 
aunque caros, no dejan de tener 
vulgaridad propia solamente de 
los pueblos y no de capitales aun-
que sean de tercer orden. 
El caso se ha dado y se da casi 
todos ios años de que sean anun-
ciadas las fiestas de Teruel con 
unos grupitos de andaluzas. Esto 
no pega ¿verdad? 
Hoy día, las ciudades m á s ínfi-
mas, pero que tienen visto un 
punto de cierta cultura y progre-
so, organizan concursos entre los 
artistas locales. Cada pueblo con 
arreglo a sns fuerzas. Con dichos 
concursos logran tener un bonito 
original propagandista, m á s que 
de los festejos, que por regla ge-
neral se reducen a lo mismo que 
aquí, a dar un nombre y demos-
trar ciertos deseos de i r en busca 
de relativa cultura, que empieza 
naciendo en el est ímulo de todos. 
Un pequeño concurso entre los 
artistas turolenses ser ía u n a 
acertada y plausible idea. No de-
ben verse los gastos, ya que la 
diferencia entre los actuales y los 
otros sería verdaderamente es-
casa. 
Crear un premio de cien pese-
tas al mejor cartel con sujeción a 
las normas que el jurado adopte, 
y otro de cincuenta a un p e q u - ñ o 
úMo para los 
mano. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
programas cl e 
Si se quiere, se puede. Se podrá , 
PO'que nuestras en t idades reco^è -
^ bien este proyecto. 
D I F U M I N O . 
j Don Mariauo Zuriaga Este l lés , 
Iecinc de esta capital y concesio-
l a r i o de los servicios de a u t o m ó -
|riles entre esta ciudad y Calata-
i u d y Zaragoza, solicita concer-
|arse con la Hacienda para el pa-
|-o del impuesto de transportes 
| e viajeros en automóvi1 por un 
trimestre entre esta cppital y Ca-
latayud y por un a ñ o de esta capi-
tal a Zaragoza. 
Don Mariano Benedí , vecino 
de Albalate del Arzobispo, solici-
ta de esta De legac ión de Hacien-
da el concierto de trasportes de 
viajeros en au tomóvi l de Albalate 
a Zaragoza. 
Ha sido j ubilado con el haber 
que le corresponde, el oficial de 
tercera clase de esta De legac ión 
de Hacienda don Ricardo Clave-
ría . 
E l oficial de primera clase de la 
De legac ión de Sevilla don José 
Vázquez Caracuel, ha sido tras-
ladado a la de esta provincia. 
E l alcalde de Valdeconejos de-
vuelve rectificados los presupues-
tos municipales ordinarios del 
presente ejercicio para su apro-
bación. 
Don Manuel Montemayor, ofi-
cial de 1.a clase de la De legac ión 
de Barcelona, ha sido destinado 
a esta De legac ión . 
Remiten a estas oficinas la l i -
quidación de los presupuestos mu-
nicipales del año 1928 los alcaldes 
de Alca lá de la Selva y Cala-
mocha. 
Libramientos puestos al cobro: 
D o n Francisco de Diego, pese-
t,a|, 4.168'94; don Manuel Perales, 
3^792; don R a m ó n Eced, 1973'13; 
d é n Manuel Fé l ix , 25.496'69y Pa-
sivos, 12.000. 
A su instancia ha sido desti-
nada a la De legac ión de Hacienda 
de Av i l a , la auxil iar de 1.a clase 
de esta Delegac ión señor i ta Luisa 
Alburqueque. 
LA G A S A 
u r v o z 
Ti 
e,1e g-usío de par í i c ipar a su numerosa clientela, que 
^ As í an t e el alza considerable de los ca fé s , debida a las 
^rac iones habidas en origen y a la actual d i spos i c ión del 
ofrec^0 ^ CambÍ0S' con t inu«rá durante bastante tiempo 
Q ^ 0 1 ^ 0 sus acreditados cafés tostados por aire caliente 
lds 111,811108 precios que en el periodo de baja, merced a 
ridadUCllaS eXÍSÍencias ^ue tenía adquiridas con anterio-
p 0 ^ ' c a r a c o l i I l o , P u e r t o R i c o , 9 p í a s . k i l o . 
Ucrt0 Cabe l lo , c a r a c o l i l l o . . . 8 > 
^ ¿ ^ í a extra 7 * Ï 
a2úcar 98 Clases ,ucs íc natural, sin carga alguna de 
L A VIOLENCIA DEL 
TEMPORAL EN SAN SE-
BASTIAN 
San Sebas t i án—A ú l t ima ho-
ra de la tarde se ha desencadena-
do un violento temporal de agua 
y viento. E l h u r a c á n adqui r ió tal 
fuerza que hubo de interrumpirse 
la circulación, de coches y tran-
vías. En el Círculo Easonense, el 
viento d e r r i b ó el cartel anuncia-
dor que se hallaba fijado en la te-
rraza. T a m b i é n r o m p i ó algunos 
cables de los t r anv ías , que fueron 
prontamente reparados, y en el 
Boulevard fué derribado un ár-
bol bastante corpulento. En la 
carretera de Igueldo, el h u r a c á n 
d e i r i b ó t amb ién un cable de alta 
tens ión , que cayó sobre un coche 
matando al caballo que tiraba del 
vehículo . 
EN EIOJA HA VUELTO 
A NEVAR 
Logroño .—El tiempo ha cam-
biado, empeorando considerable-
mente. En L o g r o ñ o ha l lovido hoy 
bastante y en las sierras cercanas 
ha vuelto a aparecer la nieve. La 
temperatura ha descendido mu-
cho, de jándose sentir un frío muy 
intenso. 
¿SE CONSTRUIRÁN 441 
CASAS BARATAS EN 
SAN PEDRO? 
Oviedo.—En la De legac ión lo-
cal del ministerio del Trabajo, 
sección de Casas Baratas, se reci-
bió un oficio en el que se comuni-
ca a don Jaime Soler que su pro-
yecto de construir 441 casas ba-
ratas en los terrenos ya aproba-
dos por el ministerio, situados en 
I L a Huertona y tras la Huertona, 
no pueden ser admitidos en tanto 
no se ajusten a lo que previene la 
ley del 18 de junio de 1922. 
A d e m á s se exige que envíe pre-
supuesto de cada casa con su co-
rrespondiente terreno y modifi-
que el proyecto colocando water-
closs y cuartos de aseo en cada 
grupo. 
UNA SALVAJADA 
S e g ú n se nos informa, en Santi-
bañez de Zarzaguda (Burgos), en 
la noche del d ía 24, fué llamado 
urgentemente el méd ico t i tular 
de esta v i l l a don Láza ro Garc ía 
para prestar asistencia facultati-
va a una enferma, en el inmedia-
to pueblo de H u é r m e c e s ; al re-
greso de este y y a en las inmedia-
ciones de esta v i l l a , encon t ró en 
la carretera un poste de conduc-
ción e léc t r ica colocado trasver-
salmente y ta l vez con el fin cr i -
minal de que volcase el au tomó-
v i l del facultativo, que afortuna-
damente y por haber sido visto 
por el conductor del veh ícu lo , só-
lo ocas ionó una t repidación del 
carruaje al pasar con escasa velo-
cidad por el obs táculo interpues-
to. 
JUDICIALES 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario suplente del Juzgado mu-
nicipal de la Puebla de Hí jar . 
Tre inta d ías para Solicitarla. 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
E l señor gobernador ha impues-
to la multa de 10 pesetas al veci-
no de Ráfales R a m ó n Ros A u g l é s , 
por blasfemar en la vía públ ica . 
Ha sido autorizado por el Go-
bierno c i v i l de Castel lón el vecino 
de Teruel don G e r m á n Pei ró Ca-
r d ó n para trasladar los restos 
mortales de d o ñ a Adela Pe i ró 
Ca r r i ón y de don G e r m á n Pe i ró 
Urrea de! Cementerio de Navajas 
(Castel lón) al de esta capital. 
La Gaceta publica un Real de-
creto (rectificado) disponiendo 
que la Junta Central de Transpor-
tes creada por Real decreto de 4 
de juliolde 1924, quede constituida 
en la forma que allí se indica. 
E l s eño r director general de Se-
guridad participa haber sido auto-
rizada la p royecc ión de la pelícu-
la titulada «Tres pecadores» , pro-
piedad de la Casa Paramount 
(S. A . ) 
L o que se hace público para 
conocimiento de los alcaldes de 
esta provincia y empresas de es-
pec tácu los c inematográ f icos . 
N o t a s d e S o c i e d a d 
Ayer tuvimos e) gusto de salu-
dar a don José Goya Larrea, ins-
pector de la Casa Ajur ia (S. A . ) 
de V i t o r i a . 
- - En Poyos (Valencia) dejó de 
existir de spués de penosa y lar-
ga enfermedad, sobrellevada con 
cristiana res ignac ión , n u e s t r o 
comprovinciano y fa rmacéut ico 
de aquella localidad don Ricardo 
Aznar Allepuz, hermano polí t ico 
de nuestro amigo don R o m á n A l -
calá. 
Los actas de funeral y conduc-
ción estuvieron concur r id í s imos , 
pudiendo decirse que asist ió a 
ellos todo el pueblo de Poyos co-
mo testimonio de cons iderac ión , 
amistad y rondolencia. 
Aqu í en Teruel , al saberse la 
noticia, caus ó pesar entre las mu-
chas relaciones que contaba el 
finado. 
Reciba su familia, en especial 
sus desconsolados esposa, hijos y 
hermanos polí t icos señores de A l -
calá, nuestro sentido p é s a m e . 
— Con di recc ión a Calatayud pa-
só ayer por esta capital el empre-
sario de esta Plaza de Toros, don 
Celestino M a r t í n , a quien salu-
damos. 
— Llegó de Valencia el industrial 
de aquella plaza, don Ambrosio 
Boluda. 
— L l e g ó de Valencia el concejal 
don M á x i m o Lar io . 
— R e g r e s ó de la misma capital 
el propietario d o n j u á n Pastor. 
— Marchó a Monreal del Campo 
el alcaide d dicha localidad don 
Pascual Franco. 
— D e s p u é s de pasar el día en la 
capital r eg resó a Celia el gana-
dero don Mar t ín Artia 'Ot. 
C R O N I C A L O C A L 
Decorado de pintura y 
•Rótulos en oro, yoia 
talla en esca-
sobre cristal. 
Imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos. 
AINSAS, 2.—TERUEL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pi ta l : 
Máx ima de anteayer, 7 ^ gra-
dos. 
Mín ima de ayer, —4<3. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 496 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , óSS'ó. 
Han sido denunciados: J o a q u í n 
Ejarque Royo, de Castellote, por 
apacentar unas reses lanares en 
propiedad particular y Fernando 
Campil lo Argente, de Peralejos, 
por infracción al Reglamento de 
carreteras. 
Se halla vacante la plaza de 
practicante de c i rugía menor de 
Albalate del Arzobispo, con el 
sueldo de 400 pesetas anuales, 
m á s las igualas. 
Treinta días para solicitarla. 
Hechas las rectificaciones ne-
cesarias en el pad rón municipal 
de habitantes y formado el apén-
dice consiguiente de la ú l t ima 
rectificación anual, e s t a rán de ma-
nifiestn al públ ico, por el tiempo 
reglamentario, en las Sec re ta r í a s 
de los Ayuntamientos siguientes: 
Cervera del Rincón, Pancrudo, 
Mezquita de Lóseos , Tramacas-
tiel y Miravete. 
S U C E S O S 
SUSTRACCIÓiN" 
Castellote.—Por haber sus t ra í -
do una cadena y una cerradura 
de un caseto sito en este t é r m i n o 
municipal , ha sido denunciado 
Florencio Lator re Zugas t í , de 
Tauste (Zaragoza) y empleado 
en las obras del Pantano de San-
tolea. 
E l dueño del caseto es el veci-
no T o m á s Cor tés Sancho. 
A U D I E N C I A 
Don Melchor Vicente Gómez , 
Oficial 1.° de la exce len t í s ima D i -
pu tac ión provincia l de Teruel, ha 
interpuesto recurso contencioso 
adminis t ra t ivo contra el acuerdo 
de la Comis ión provincial , fecha 
10 de Enero ú l t imo , a v i r tud del 
cual se aperc ib ió al recurrente 
por supuesta existencia de una 
falta leve en el ejercicio del car-
go. 
L o que se hace públ ico para 
conocimiento de los que, siendo 
interesados en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Adminis t ra-
c ión. 
Bibliografía gene-
ral española e his-
pano-americana 
Hemos recibido el folleto de es-
ta publ icación, correspondiente 
la mes de enero ú l t imo. 
Comienza con la conferencia 
pronunciada el d ía 7 de octubre 
de 1928 por don Antonio Goicoe-
chea en la C á m a r a del L ibro , 
sigue un ar t í cu lo de Ortiz Pinedo 
referente al «he rmano l i b r o ; la 
«Luz de la his tor ia», biblioteca 
para n iños en A m é r i c a y Europa, 
sumario de revistas, etc. 
Pasrina 
A N A N A Sábado, 2 m ^ 
INFORMACIÓN POLITICA 
RÉÍi Ï P0|g|jygL* 1̂1 
Bastón de mando para el ministro de la G o l ) ^ 4 n . - H •n ·J^to • ^ C»r'« de Q i ^ 
se inaugurará cuando funcione el nuevo Parlamento.-El Consejo de anoche.-Ampllación 
SE PROHIBE LAS CA-
RRERAS DE GALLOS 
Madrid, 1.—En «La Gaceta» de 
Madrid aparece una d ispos ic ión , 
por la cual se prohiben en Espa-
ña, las carreras y luchas de ga-
llos.—(Mencheta). 
LIBROS Y DO CUMENTOS 
PARA LAS EXPOSI: 
CIONES 
T a m b i é n publ ica la «Gace-
ta» un decreto, por el que se or-
dena a todos los jefes de archivos 
y bibliotecas servidas por el Cuer-
po facultativo de archiveros, b i -
bliotecarios y a rqueó logos del 
Estado que tengan en su poder 
manuscritos, medallas y objetos 
que interese para las exposiciones 
universales de Sevilla y Barcelo-
na, los pongan temporalmente a 
disposición del director ele la E x -
posición, dándose detalles de co-
mo han de hacerse los env íos , y 
-las actas de entrega.—Mencheta. 
INGRESO EN L A ESCUE-
L A SUPERIOR DEL 
MAGISTERIO 
Madrid, 1. —En la «Gaceta» se 
publican las reglas para las opo-
siciones a ingreso en la Escuela 
Superior del Magisterio, admi-
t iéndose los documentos del 15 al 
31.de mayo p r ó x i m o . Las oposi-
ciones t endrán lugar en junio ve-
nidero.—(Mencheta). 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 1.—Publica este per ió-
dico una disposición por la cual 
e! g< ñ ral Gateo Girona fija su 
residencia en Madrid en calidad 
d e (i ispon ible.—(Mencheta). 
PRÓXIMO LICENCIA-
MÍEN CO DE TROPAS 
Madrid, 1.—El. d ía 15 de marzo 
se verificará el l i cénc iamien to de 
tropas que sirven en Marruecos, 
tanto de voluntarios, clases o 
reenganchados del cupo de 1927 y 
sus agregados. 
Antes de ese día, se da rán las 
ó rdenes necesarias, para la repa-
tr iación de los contingentes pre-
d i dios. — (Mencheta). 
DESPACHO REAL 
Madrid, 1.—El rey don Alfonso 
despachó esta m a ñ a n a , con el 
presidente del Consejo y los m i -
nistros de E c o n o m í a y Fomento. 
Di jo el general Pr imo de Rive-
ra, que había llevado a la f i rma 
del Monarca, f irma del personal 
de Asuntos exteriores. 
Hoy viernes por la noche, cele-
b r a r á consejo de ministros y el 
p r ó x i m o será el martes. 
Esta noche marcha a Valencia 
el señor conde de los Andes, m i -
uistro de Economía Nacional, el 
cual d a r á cuenta al consejo de 
ministros p r ó x i m o del resultado 
de su visita a la región levantina. 
T a m b i é n el señor Calvo Sotelo 
es ta rá de regreso para ese día y 
sa es tud iarán algunos asuntos 
propuestos por é l .—(Mencheta) . 
COMIDA A UN PERIO-
DISTA 
Madrid , 1. - S e ha dado un al-
muerzo de honor al redactor del 
per iódico parisino «Le Matín», 
que se encuentra en Madrid ha-
ciendo la información de España . 
Asistieron el general Primo de 
Rivera y los señores Francos Ro-
dr íguez y Palacio Valdés .—(Men-
cheta). 
NOTA DE L A SECRETA-
RIA DE ASUNTOS EX-
TERIORES 
Madrid, 1.—La secre ta r ía de 
asuntos exteriores ha publicado 
una nota oficiosa, en la que dice 
que se ha enterado de la protesta 
de la asociación Luso-Hispán ica 
por creer que se había acordado 
la exclusión del p o r t u g u é s como 
una de las lenguas oficiales para 
la ce lebrac ión de las exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. En la no-




. Madrid , 1.—Ha visitado al pre-
sidente del consejo una comisión 
de alcaldes de Ayuntamientos hu-
lleros, a fin de gestionar la dero-
gac ión del Real decreto, que su-
prime los arbitrios municipales 
sobre el carbón. —(Mencheta). 
AUTORIZACIONES DE 
OBRAS DE FOMENTO 
Madrid, 1.—Se autoriza en este 
departamento, la adquis ic ión y 
ejerución de obras diversas, entre 
las que es tán la sociedad de tran-
vías de Granada y la carretera de 
C h a m a r t í n a Puente Raquero.— 
(Mencheta). 
MÁS DE L A FIRMA DE 
HOY 
Madrid , 1 marzo.— Entre los 
asuntos sometidos hoy a la firma 
regia figuran la cons t rucc ión de 
una carretera de Nazaret a Oliva 
por Cullera. 
Un pían de repoblación forestal 
correspondiente a la Dipu tac ión 
de Lugo.—(Mencheta). 
UN BASTÓN DEMANDO 
PARA MARTÍNEZ ANIDO 
Madrid, 1.—Una comis ión de 
Egea de los Caballeros vis i tó hoy 
al ministro de la Gobrenac ión , 
señor Mart ínez Anido, para ren-
dirle un homenaje en nombre del 
pueblo de Egea. 
Los comisionados entregaron 
al m nistro un magníf ico bas tón 
de mando. 
Se pronunciaron d scursos. 
E l señor Mar t ínez Anido se 
mos t ró muy complacido por la 
dis t inción de que era objeto.— 
(Mencheta). 
DESPUÉS DEL CONSEJO 
Madrid, 1.—A la salida del 
Consejo de ministros, el jefe del 
Gobierno dijo a los periodistas 
que había llevado al Consejo sie-
te expedientes. 
' En uno de ellos, se determina-
ba la forma de apl icación de un 
mil lón de pesetas que el Estado 
destina a las calamidades públ i -
cas. 
• Asimismo se es tudió y acordó 
la apl icación de 70,000 pesetas, 
resto, del saldo del monumento a 
las Cortes de Cádiz. 
Acerca de la inaugurac ión de 
este monumento, el presidente d i -
jo que t endr ía efectividad cuando 
se iniciase el funcionamiento del 
nuevo Parlamento. 
Interrogado el m a r q u é s de Es-
tella sobre la fecha de inaugura-
ción, en Jerez de la Frontera, pue-
blo natal del presidente, del mo-
numento que se le ha costeado 
por suscr ipc ión popular, contestó 
que probablemente ser ía el nue-
ve o el diez de mayo, coincidien-
do con la apertura de la exposi-
ción de ganado equino en Jerez.-
(Mencheta). 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 1.—En la facilitada a 
la Prensa después del Consejo se 
dice que se acordó conceder pen-
sión doble a la viuda del general 
Márquez . 
T a m b i é n quedó acordada la re-
forma, e inmediata publicación, 
del texto referente a la organiza-
ción corporativa nacional. 
Idem la creación de grupos es-
colares en Toledo. 
Idem aprobac ión de un proyec-
to de puente sobre el Tajo. 
Idem ele una carretera de A l -
calá de Guada i ra a Huelva. 
Idem de una estación t e l emé-
trica en Ceuta. —(Mencheta). 
LOS MIEMBROS DEL 
CONGRESO DE OCEANO-
GRAFÍA 
Madrid, 1.—Hoy se reunieron 
en la Secre ta r í a de Asuntos exte-
riores los miembros del Congreso 
de Oceanograf ía . 
A l llegar el jefe del Gobierno 
para asistir al té con que aquellos 
fueron obsequiados, los congre-
sistas le hicieron entrega de los 
acuerdos tomados.—(Mencheta). 
EL PRESIDENTE Y EL 
MINISTRO DE INSTRUC-
CIÓN, EN L A IGLESIA 
DE JESÚS 
Madrid, 1.—Después del té ce-
lebrado en la Sec re ta r í a de Asun-
tos exteriores, el jefe del Gobier-
no y el ministro señor Callejo, al 
pasar por delante de la iglesia de 
Jesús , formaron en la cola de fie-
les que esperaban a la puerta del 
templo su turno para visitar a la 
venerada imagen.—(Mencheta). 
L A SUPRESIÓN DE LAS 
ADUANAS 
Madrid , l . - D o n Rafael Al ta -
mira ha manifestado que la Unión 
paneuropea se propone pedir la 
supres ión de las Aduanas en to-
dos los Estados europeos.—(Men-
cheta). 
EL CONSEJO DE ECO-
NOMÍA 
Madrid, l . - E n la Sección 5.* 
de la Asamblea se reun ió hoy el 
Consejo de E c o n o m í a Nacional. 
—(Mencheta). 
Suscripción inicia-
da por una maes-
tra nacional 
Toledo, 2-2^45 madrugada.—La 
maestra nacional de Mora ha 
abierto una suscr ipción para cos-
tear las insignias de la gran cruz 




Trágico suceso en 
una peluquería 
Madrid, 2-2'46. —A las nueve de 
la noche pasada, se p re sen tó en 
la pe luquer ía que hay en el entre-
suelo del n ú m e r o 3 de la Puerta 
del Sol, María Consuelo Fuentes 
Arostegui, de38 años, esposa del 
dueño de la pe luquer ía Adolfo 
¡Marco Ramírez , de 43, del que 
i se hallaba separada judicialmente 
desde hacía bastante tiempo 
incompatibilidad de caracteres. 
Consuelo Fuentes fué a recla-
mar a su esposo 200 pesetas que 
debió recibir ya el día 26. Se igno-
ra el diálogo que los esposos sos-
tuvieran; sólo se sabe que súbita-
mente Consuelo sacó un revó lver 
que apo5^ó en el pecho de su espo-
so, disparando, y ma tándo le ins-
t an t áneamen te . L a agresora se en-
t regó sin resistencia a dos agen-
íes de Policía. 
Pueae suponerse el revuelo a 
aquella hora en la Puerta del 
Sol. 
Con la v íc t ima vivían dos hijos 
de 12 y 14 años; con la agresora, 
otras dos hijas de 19 y 17.—(Men-
cheta.) 
Muerte de un la-
drón por un soma-
tenista 
Barcelona, 2-2'45.—Dos sujetos 
entraron en una t u r r o n e r í a de la 
falle Lazabe, sustrayendo una 
importante cantidad de dinero. 
E l somatenista Manuel Pe i ró , 
de 37 años , que so rp rend ió a los 
ladrones, sacó una pistola, su-
j e t ándo le el brazo uno de los des-
conocidos, y , d i spa rándose el t i ro, 
cayó herido mortal mente el otro 
ladrón . Identificado el cadáver , 
resul tó ser de un tal Francisco 
R a m í r e z (a) Chaval, que estaba 
reclamado por el Juzgado de Ata-
razanas. 
Su c o m p a ñ e r o se l lama Jaime 
León. 
E l somatenista ha quedado a 
disposición del Juzgado.—(Men-
cheta.) 
TIVA DEL COKSEjo 
LOS COMITÉS PARI ^ 
TARIOS 
Madrid, 2.—El 
estudiado en el Consejo s, 
re a la organización de los e l 
tés paritarios y a las m o d i f i c ó 
nes que se introducirán en h 
ganización corporativa, 
les d a r á n al Estado la Posibilida' 
de intervenir eficazmente en7i 
funcionamiento de los comités 
Las modificaciones se i-efiei.en 
a los tres grupos de industrian 
primarias, industrias mauufactu-
reras e industrias de servicios. 
Las modificaciones en el texto 
de la Ley tienden a la unificación 
del organismo central, para la 
mejor estructura y funcionamien-
to de los comités . 
De esta forma se establece una 
fuente de Derecho social y oblk 
gatorio, quedando aclarada la je-
rarquía de los comités locales, y 
cor tándose las extralimitaciones-
y confusión de jerarquías que 
ahora se nota. 
Se aclaran las modalidades de 
los recursos y se fijan las garan-
1 ' tías de los recurrentes. 
Concuerdan estas normas con 
las propuestas por el Consejo ge-
neral de Corporaciones. 
Económicamen te se establece 
la cuota única de los comités pa-
ritarios. 
El ministro de Trabajo se en-
t rev is ta rá con el de Hacienda al 
fin indicado y para tratar del sis-
tema de reeducación profesional. 
En el Consejo del Trabajo so-
cial se da representación al direc-
tor de Publicaciones de Barcelo-
na, a un vocal patrono y a otro 
obrero. 
Se aprobaron los Estatutos de 
la Escuela social de Barcelona. 
E l 15 de este mes se comenzara 
a publicar en Zaragoza una re-
vista del Trabajo; otra en Bilb* 
desde l .0de abril, y otra análoga 
en Granada. 
Por ü l t imo también se apro^ 
en el Consejo un plan de re 
ción forestal 
cheta). 
de Madr id . - (M* 
Obsequio de Sevi-
lla a la infanta d0' 
ña 
Isabel Alfon** 
Sevilla, 1 . - E 1 A y u ^ , 
de Sevilla ha hecho e n u é ^ 
infante don Carlos, capí ¡(> 
ral de la región, de u n ^ 
juego de alhajas, 
Es el regalo de b0^n4 
Sevilla a la h i ^ ^ , ^ 
ín tan ta dona IsaDei 
motivo de su próximo e n - r 
t r imonial con ^ ^ 
moi 
ski.-(Mencheta). 
2 marzo 1929 
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T A R I F A DE P R E C I O S 
— A ISI U ISI C I O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a ^ 8 
En * a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U N C I O S R O R R A L - A B R A S 
(10 P A L A B R A S , C O M O M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O M U N I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
1.a y 8.a plana: 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A © 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 . » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
: = iMIIIIIIIIIIIIII^ = 
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TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L 
Hotel Turia 
L o pone en conocimiento de su dis t in-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
M u de Anisados y Licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
I 
Vea el 2 toneladas ir 
i ! 
II 
.v -: • 
GARAGE ARAGON I m 
L e a V . EZL M A Ñ A N A 
r y - LAVABOS 
i< '• A Ñ F R A S 
i 
3 O r E . R i í t E ^ # B A R C A S . 2 feo. Ï í í * * 
Para bodas bautizos, c u m p l e a ñ o s 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t r a r án ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, nái í i . 13. Despacko 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
a, n ú m . 51.—TERUEL. 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A E D O S 
Plantones de 2 a 2<50 metros, a 30 cén-
t imos uno; de 2<50 a 3, a 35 cén t imos , 
y do 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Inc lu ido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CAELOS GUADEEEAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
C A N A R I O S 
F L A U T A S 
VENDO H E M B R A S DE 
CANARIO FLAUTA 
PARA CRÍA 
Democracia, 31. HOMHTERÍfl 
T E R U E L 
~M i uím ~ 
¡Vaya parro-
quianos! 
Valencia, 1, 11 noche. 
Esta madrugada se p romov ió 
una trifulca en el Bar Triana de 
la barriada de. Gracia. 
Se r í an p r ó x i m a m e n t e las dos 
de la madrugada cuando la ca-
marera encargada del servicio de 
turno llamada Vicenta J iménez , 
de 27 años , habitante en la calle 
de Padilla, n ú m e r o 20, se acercó 
a dos individuos que hab ían to-
mado unas copas en una de sus 
mesas para anunciarles el cierre 
del establecimiento y para que le 
abonasen 2'40 pesetas que va l ía 
la consumic ión . 
Los dichos individuos se nega-
ron a pagar y armaron una gran 
bronca. 
Intervino el encargado del es-
tablecimiento llamado Juan V i l a 
para apaciguar l a cuest ión y, en 
vez de conseguirlo, se agr ió de 
tal manera, que uno de los referi-
dos sujetos sacó una navaja y co-
menzó a repartir tajos a diestro y 
siniestro alcanzando a la camare-
ra y al encargado. 
A c u d i ó al bar una pareja de 
Seguridad, la que detuvo a los 
«parroquianos» irascibles l leván-
dolos al r e t én de Policía de la 
Plaza del Pilar. Allí el agresor 
dijo llamarse Eduardo Vázquez, 
sargento de Marina del de s t róye r 
«Sánchez Barcáiz tegui» , surto en 
esté puerto. 
Los heridos fueron conducidos 
y curados en el Hospital. 
La camarera presentaba una 
herida contusa de dos cen t íme-
tros de ex tens ión que interesa la 
piel y el tejido celular, situada en 
el vac ío izquierdo. P ronós t i co 
leve. 
Y el encargado del bar tiene 
una herida incisa de dos cen t íme-
tros de extens ión que interesa la 
piel y el tejido subcu táneo . Me-
nos erra ve. 
Boletín meteoroló-
gico internacional 
Madrid, 1.—La ola de frío que 
causó tantos daños y destrozos en 
A m é r i c a sigue estacionada en 
Europa. 
Siguen los vientos del pr imer 
cuadrante. 
Las m í n i m a s de España fueron 
en A v i l a , 7 grados bajo cero y en 
Madrid, 6 grados bajo cero. 
Con t inúa la borrasca, cuyo cen-
tro es tá en el Med i t e r r áneo . En 
toda Europa se notan los efectos 
d é l a depres ión del At lán t ico . 
Soplan los vientos del Sur y se 
augura buen tiempo con heladas 
en general. 
E l jefe del servicio, ENRIQUE 
MESEGUER. 
El vuelo de Franco 
alrededor del 
mundo 
Madrid, 1.— E l comandante 
Franco ha dicho que su vuelo al-
rededor del mundo lo emprende-
r á a c o m p a ñ a d o , por Gallarza y 
Ruiz de Alda . 
Con respecto a la fecha de su 
salida, son sus propósi tos iniciar 
el vuelo a últi mos de mayo o pr i -
meros de j u n i o . - ( M e n c h e t a ) . 
BARCELONA 
/ , II 'SO noche. 
FEANCO EL AVIADOS 
Esta m a ñ a n a a las 10l15 salió 
en su hidro con dirección a los 
Alcáza res el comandante Franco 
que como dij imos días anteriores 
llegó de Pisa en el h id roav ión 
«Dornier» . 
F u é despedido por las autori-
dades y amigos particulares. 
LLEGADA DE ÜN PEO-
FESOE AEGENTINO 
Llegó el profesor argentino se-
ñ o r Bu t t i . 
En la Dipu tac ión d a r á m a ñ a n a 
una conferencia sobre cá lcu los 
m a t e m á t i c o s . 
EL F Ü E Í 0 S O VIENTO 
DEEEIBA UNOS TEJA-
DOS Y ESTOS HIEEEN A 
DOS PERSONAS 
Se ha desencadenado un hura-
cán que ha hecho estragos en el 
mar y en las barriadas de Barce-
lona. 
En unas casas de la calle de 
Salvador Bourguet, n ú m e r o s 3 1 y 
33 el furioso vendaval der r ibó las 
techumbres y és tas al caer hirie-
ron a las vecinas María Franc y 
Antonia Ribodabia, de pronós t i -
co reservado. 
T a m b i é n fueron derribados nu-
merosos á rbo les y causó grandes 
daños en muchas fincas. 
En el mar se teme por algunas 
p e q u e ñ a s embarcaciones. 
ULTIMA HORA 
Madrid . 2,—3 madrugada. 
EL FUEGO AMENAZA 
DEVOEAE A UN PUEBLO 
S o r i a . — L l o r r o r o s o incendio 
amenaza destruir el pintoresco 
pueblo de Turuelo. 
V a n reducidas a escombros 4 
casas. 
Las llamas se ven desde los 
pueblos inmediatos, que han acu-
dido en auxil io del siniestrado. 
E l parque de bomberos de So-
ria lucha, impotente, por ext in-
guir el fuego. 
Un violento h u r a c á n aviva las 
llamas, y toda esfuerzo resulta 
baldío . 
E l espectáculo es imponente y 




Nueva York.—Se asegura que 
parte del ejército de Cuba es tá 
comprometido en el complot des-
cubierto contra el presidente de 
la repúbl ica .—(Mencheta) . 
EL PACTO KELLOG EN 
L A CÁMAEA PEANCESA 
P a r í s . — P o r 570 votos contra 
12, se acordó por la C á m a r a po-
pular autorizar al presidente para 




Cartagena, 2-2*45. - Llegó el 
aviador comandante, Franco, sin 
novedad. — (Mencheta). 
I 
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R E V I S T A DE PRENSA 
Sevilla el 17 de mayo, la que caílfl- ^racias a Dios' abunda en EsPaña Y 
MONTEARAGÓN 
Dedica su habitual «Nota del día» a 
comentar el paro obrero y la re lación 
que guarda con su formación profe-
sional. 
«La experiencia de cada día prueba 
claramente—dice «Montearagón—y lo 
comprueban las estadíst icas , que una 
de las causas principales del paro es 
la ignorancia profesional de un gran 
n ú m e r o de obreros manuales. Son 
«peones» que se ofrecen a cualquiera 
clase de trabajo, precisamente por no 
estar versados en ninguno; son lo que 
se llama hoy día obreros «no cualifi-
cados». 
Los obreros «cualificados», los que 
han tenido en una u otra forma pre-
parac ión profesional, suelen hallar 
trabajo siempre en una parte o en 
otra; y si el paro forzoso les alcanza 
algunas veces es por poco tiempo y 
con poco perjuicio. Y tanto m á s fá-
cilmente h a l l a r á trabajo el obrero, 
cuanto más «cualificado» sea por los 
varios oficios que conozca y por la 
mayor habilidad que tenga en ellos.» 
L A GACETA REGIONAL 
E^te diario salmantino hace un es-
tudio de lo que será la Expos ic ión 
Ibero-Americana que se i n a u g u r a r á 
en ^ 
ca de «acontecimiento ar t ís t ico j a m á s 
igualado; un compendio de la Historia 
de España, Portugal y las América^; y 
una demos t rac ión de la riqueza agrí-
cola, industrial y comercial de las 22 
naciones que en ella participan. Este 
tr iple carácter la distingue radical-
mente de cuantos acontecimientos si-
milares se han celebrado en eí mun-
do.» 
EL DEBATE 
Aplaude la actitud de los actores 
mejicanos, que han tomado el acuer-
do do no considerar como miembros 
di la Unión Mejicana de Actores, a 
aquellos que tomen parte en espec-
táculos pornográf icos . 
Y ha p ropós i to de esta actitud dice: 
«Ejemplo digno de aplauso y de 
imitación. Sin que se halle en nuestro 
án imo porque no sería justo, una equi-
parac ión completa de lo que ocurre I 
en España en ese aspecto con los he-1 
hechos que han sido cansa de la deci-
sión de los actores mejicanos, es indu-
dable que el ejemplo sirve. Afortuna-
damente, cada vez aparece más extra-
ña a nuestra actividad teatral esa baja 
pornogra f í a que mancha aún ciertos 
escenarios. Señal muy clara de pro-
greso. Pero es necesario que se mani-
fieste la repulsa, y en ciertas ocasio-
nes fuera ésta de desear. Nos consta 
que muchos actores españoles son los 
primeros en sentir repugnancia de 
ciertos papeles y ciertas «obras» 
Ese estado de conciencia tan acorde 
con el ae la gran masa sana del públ i -
co, y no hay que decir que con la opi-
nión de las personas cultas, debe r í a 
concretarse eficazmente». 
L A VOZ 
Escribe Antonio Iberos, desde Los 
Angeles, acerca de la manía , muy 
arraigada entre los yanquis, de las 
compras a plazos, que dan a su vida 
una compl icac ión grave. 
«Y una tez m á s pienso—dice Iberos 
—en la curiosa locura de que aqu í pa-
rece atacada mucha, m u c h í s i m a gente: 
la de trabajar sin descanso horas y 
más horas, d ía y noche, para derro-
char luego el fruto de sus sudores y 
nerviosidades-: en cosas que la m á s de 
las vece-;, si sirven para algo, es para 
auiaentar la confusión de una vida 
agitada y sin objeto, quí 
mente la pena». 
valga real-
L A NACION 
Hace comentarios al a r t í cu lo de don 
Enrique Bosch, publicado en «El I m -
parcial» del d ía 27, con el t í tu lo «Sue-
ño de una noche de inv ie rno» . 
Y, entre otrrs cosas, le contesta es-
to: 
«No, señor Bosch, se engaña usted a 
sí mismo, como algunas otras perso-
nas de buena fe, y se suma incauto a 
la falange de los que a sabiendas quie-
ren engañar al noble pueblo español 
al aconsejar concordia con esa mino-
r ía intratable de doctrinarios irreduc-
tibles, que sólo quieren «el mal», ven-
ga por donde y como viniere; lo trai-
ga una catástrofe a tmosfér ica , una re-
beldía mil i tar , una dificultad eclesiás-
tica o un conflicto extranjero. «El 
mal», como único programa y como 
bien cebado anzuelo; la intr iga, la ma-
niobra, la d i famación, la rebe ld ía , la 
camarilla, el asedio a las voluntades 
flacas y a los esp í r i t u s tortuosos... 
¡Escoria, escoria, alguna con refllejos 
dorados, pero al fin escoria! Y la Pa-
tria necesita para salvarse bloques de 
granito, envergaduras de acero y co-




FESTIVAL DE L A ASO-
CIACIÓN DE L A PRENSA 
El jueves se celebró en el tea-
tro de la Zarzuela el festival l ír ico 
organizado por la Asoc iac ión de 
la Prensa. 
El teatro estaba lleno de públ i -
co distinguido. 
Primeramente se puso en esce-
na la ópe ra de Rossini «El Bar-
bero de Sevilla» en la que actua-
ron, obteniendo un ruidoso éxi to , 
nueá t ros paisanos el notable tenor 
Juan Garc ía y el afamado bajo 
Redondo del Castillo. 
F u é la nota saliente la brillante 
ac tuac ión de nuestro tenor, quien 
requerido por el público hubo de 
cantar fuera de programa El Sue-
ño de «Manón» y «Rigoletto». 
En la ú l t ima obra «El dúo de la 
Africana» interpretaron las pr i -
meras partes el tenor Juan Gar-
cía y Matilde Revenga, quienes 
cosecharon muchos aplausosco-n-
partidos con los d e m á s artistas 
que tomaron parte en el festival. 
TRABAJADORES DE TERUEL!. 
P f l S T M S DE eLORflTO 
EÍTTÜNEL BAJO E L ESTRECfí^ 
Publica un gran periódico francés 
(y un colega español hoy lo traduce) 
una breve in t e rv iú que me produce 
el depresivo efecto de un revés . 
Se refiere a ese túnel del Estrecho 
que nos h a b r á de unir con los rifeños, 
y , según el proyecto y sus diseños , 
para E s p a ñ a s e r á de gran provecho. 
Las tropas l l egarán r á p i d a m e n t e 
por el túnel , en 'caso necesario, 
si no madruga m á s el adversario 
y se nos cuela aquí bonitamente. 
Pero eso es lo de menos; lo que entraña 
un insulto, en verdad intolerable, 
es que encuentren el túnel favorable 
a la europeizac ión do nuestra España . 
Eso es decir, así, sin más rodeos 
una vez más , la frase celebrada 
y con cualquier motivo pronunciada: 
«De Afr ica nos separa el P i r ineo» . 
Si el túnel ha de darnos importancia, 
debemos conservar la que tengamos, 
porque no ha de añad i rnos n i unos gramos, 
pues m o r i r á el proyecto en la lactancia. 
Ya que, s e g ú n afirman los profetas 
que estas cosas manejan al dedillo, 
nos va a costar la meaja de pasillo 





no creo que el proyecto se sostenga 
esa cantidad tan as t ronómica 
no debe existir m á s que teórica, 
no conozco a nadie que la tenga! 
Ciudadanos, obreros turolenses: Con á r reg io a lo que determina 
la vigente Ley de Asociaciones, el p róx imo domingo, 3 de marzo, 
a las once de su ma ña na , se ce lebra rá una reun ión en la calle Mu-
'ACO BIRRIA. 
Madrid. 
n ú m e r o 16, para tratar y discutir el siguiente orden ñoz Degra ín , 
del día: 
1. ° Dar cuenta del propósi to de constituir en esta ciudad una 
«Sociedad de oficios varios» adherida a la Unión General de Tra-
bajadores V España . 
2. ° _ Lectura del proyecto de Reglament'). 
3. ° Lista de adhesiones. 
A esta r eun ión previa podrán asistir todos los trabajadores 
manuales o intelectuales que deseen afiliarse a la nueva entidad 
o simpaticen con ella. 
¡C iudadanos , obreros turolenses, acudid a este acto! 
L A COMISIÓN OEGANIZADOEA. 
D I P U T A C I O N 
Conforme a lo dispuesto en ins-
trucción de 9 de Agosto de 1877, 
aprobada por Real, orden, de la 
misma fecha, la Comis ión pro-
vincial , de acuerdo con el Jefe 
administrativo de esta plaza, ha 
seña lado el precio de las racio-
nes y ar t ícu los que los pueblos 
hayan suministrado y suminis-
tren al Ejérci to y Guardia c i v i l , 
durante el presente mes, en la 
forma siguiente: 
L a ración de pan (700 gramos), 
a 0l45. 
L a ración de cebada (6,9375 l i -
tros), a 2'35. 
L a r ac ión de paja 6 (kilogra-
mos), a0'42. 
E l kilogramo de carbón, a O^O. 
El idem de leña, aOl05. 
E l idem de carne, a 3'34. 
E l l i t ro de pe t ró leo , a V23. 
E l l i t ro de vino, a 0*51. 
Cuyos precios se han fijado 
para el abono a los pueblos de la 
especie de los suministros. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Registro civi l | Lotería Nacional 
Movimiento de población: 
Francisco V i l lar roya Ju l i án , 
hijo de Vicente y de L u c í a . 
Manuel Sánchez V i l l a r roya, de 
Manuel y de Isabel. 
Francisco Soriano Her re ro , de 
José y de Rosa. 
Teresa Gascón Gimeno, de C i -
r íaco y de Gregor ià . 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones.— Isabel Gascón 
Izquierdo, de 2 años , a consecuen-
cia de bronquitis y tuberculosis. 
Domici l io , A r r e ñ a l e s 
>erci % 
ALMACEN DE VINOS Y COMESTIBLES 
A L POE MAYOR Y MEN0E 
- S A N TTA G CTGA L A 
JOAQUÍN COSTA, 34.—TERUEL 
Vino tinto de la ribera de Calatayud.a 475 pesetas decalitro 
Ido n i t into a 4*50 
Idem clarete de I lua a 5'25 
Garbanzos de V7$ pesetas . . . .a 1*50 
Idem de l'SO > . . . .a 1*30 
Azúcar ' .a 1'60 
Aceite corriente . . . . . . . .a 2'20 
Latas de tomate, grandes a 0'35 
Idem id. , pequeñas , dos latas . . .a 0-45 
Idem de pimiento, grandes . . . .a 0'65 
Idem id. , pequeñas a o'35 
Escabeche de redoncha. . . , , .a 4'00 
> 
I 
k i logramo 
> 
> 
l i t r o , 
una. 
una. 
k i lo . I 
En el sorteo verificado ayer, 
han salido premiados los núme-
ros siguientes: 
Primer premio: 12.893; Barce-
lona, Madrid, Pamplona. 
Segundo: 30.417; Madrid, Bar-
celona, Málaga, Santander. 
Tercero: 2.116; Pamplona, To-
ro, Alicante, Vigo, Málaga, Se-
vi l la . 
Cuarto: 24.447; Ceuta, Barce-
lona, Córdoba, Madrid, Valencia. 
Quintos: 24.684; Valencia, be-
vi l la . Avi la , Barcelona, Madrid, 
Val ladol id. 
11.804; Málaga, Madrid, Sevi-
lla. 
686; Madrid, Córdoba, Manre-
sa, Murcia, Zaragoza. 
34.671; Madrid. . m 
25.228; Valencia, Vitoria, 
celona, Sevilla, Madrid. 
10.906; Huelva, Sevilla, 
gos, Barcelona. Seyi. 
167; Madrid P a l a f r ^ 
Ha, Almendralejo, 0-
14.652; Sevilla, Barcelona, 
dr id , Toledo. ^ c e -
24.078; Sevilla, Gerona, 
lona, Oviedo, Málaga- ^ 
2.819; Madrid, Barcelona, 
va, Zamora Z a r a g o ^ 
23.653; Madrid, Bar^ 
lencia. 
29.864; Av i l a . 
36.923; Barcelona. d) 
7.467; B a r c e l o n a , ^ a S e f r i 
diz, Gijón, 
(Mencheta). 
a-
Murcia, 
